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1 .  INLEIDING 
In uitvoering van het kontrakt tu s sen het Minis terie 
van de Vlaamse Gemeenschap en de Tu s sengeme ente lij ke Maatschappij 
der Vlaanderen voor Waterbede ling ( hierna T . M . V . W .  genoemd) werd 
door T . M . V . W . aan de Leerstoel voor Toegepa ste Geo logie ( Dien st­
hoofd Pro f . Dr . W .  DE B REUCK , hierna L . T . G .  genoemd ) een studie 
van de kwartaire afzettingen in de Sche ldeval lei in de s treek van 
Zingem-Asper ( Gavere ) opgedragen . De studie vangt aan op 1 j uni 
1 9 8 3  en wordt ge spreid over meerdere fasen . De boringen ( en du s ook 
de uitbouw van het pië zometernet)  voor zien gedurende een eerste fase 
zullen beëindigd zij n eind augus tu s  1 9 8 3 . De peilronden ( ten la ste 
van T . M . V . W . ) gebeuren maande lijks en gaan door tot en met augustus 
1 9 8 4 . De tweede fase zal de eerste fase gedee lte lijk over lappen in 
die zin dat in maart 1 9 8 4  in overleg me t T . M . V . W .  en rekening houdend 
met de tot dan toe ver z amelde en verwerkte gegevens , z al worden 
beslist hoe de pompproef wordt gepland en uitgevoerd . 
De  s tudie hee ft tot doel : 
- na te gaan welke winningsmogelij kheden bes taan in de kwartaire 
a f zettingen van de Scheldeval lei in de streek v an Zingem-Asper 
( Gavere ) 
- advie s uit te brengen betref f ende de mee st geschikte uitbating 
ervan 
- op ba sis van de s tudie algemene voorwaarden op te stel len voor de 
mogelij kheid van waterwinning door oeverinfiltratie . 
Hiertoe zal  in de eerste fase : 
- de litologie van de kwartaire a f z ettingen worden onder zocht 
- de piëzometrie worde n  opgemeten 
- het hydraulisch verband tu s sen oppervlaktewater ( Sche lde ) en grond-
wate r worden onder z ocht . 
Gedurende een tweede fase  z al een pompproef worden 
gepland en uitgevoerd . Hie ruit zul len de hydraulische parameters 
van de kwartaire a f z ettingen worden bepaald . 
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2 .  SITUERING , TOPOGRAFIE , MORFOLOGIE EN HYDROGRAFIE VAN HET STUD IE­
GEBIED 
Het s tudiegebied l igt op de kaartb laden 3 0 / 1  S int-Mar ia­
Horebeke en 2 2 / 5  Gavere van het Nationaal Geograf i sch Instituut 
(N . G . I . , schaal 1 : 1 0 . 0 0 0 ) . 
Het omvat de Scheldevallei stroomafwaarts van de s amen­
vloe iing met de Zwalm tot de s tuws luis te Asper . In het we sten wordt 
het begren sd door de D i j k straat-Leebeekstraat ( Z ingem) , in het 
oo sten door de steilrand van de va llei ( f ig . 2 . 1 ) . Het g eb ied strekt 
z ich uit tus sen de Lambert-koördinaten 
X = 1 7 5 . 0 0 0  en 1 7 9 . 0 0 0  
Y = 1 0 0 . 0 0 0  en 1 0 2 . 5 0 0  
Tus sen de a l luviale vlakte en de eigen l i j ke val l e iwand 
komt in de Scheldeva llei  stroomopwaarts Asper een duide l i j ke s toep 
voor die op de grens van het al luvium met een hoogteverschil tot 
1 5  m kan overeenkomen ( Heurne , Petegem) . Deze  lemige sboep i s  
vooral op de wes t z i j de van de vallei ontwikke ld z odat op d e  oos t z i j de 
de va lle iwand nog stei ler i s  ( z ie fig . 3 . 1 ) . 
De  morfologie van de al luviale Sche ldevlakte wordt over­
heer sd door een komplex mkrore l i ë f  van talri j ke zwak u itgesproken 
ruggen en dalen die in een vlechtend patroon de algemene r icht ing 
van de Sche ldeva l l e i  volgen . Deze werden later onder het holoc een 
al luvium bedolven ( de maximale he l l ing bedraagt 1 , 5 %, het maximaal­
hoogteverschil 1 mete r )  . Het natuurlijk mikrore l ië f  werd grondig 
gewi j z igd door antropogene werk ing , o . a .  een afgraving van de 
oppervlakkige r ivierk l e i  (VANMAERCKE-GOTTIGNY ) . Als een traagstro­
mende r ivier s l ingerde de Schelde z ich in een groot aantal meanders 
doorheen het studiegeb ied . De hieraan verbonden overstromingen in 
vloedj aren en de ekonomische rentabilite it hebben dit beeld veranderd . 
De Sche lde i s  in haar vroegere loop gekanali seerd , waarb i j  de secun­
daire meanders  werden a fge sneden . Het Boven-Scheldebekken we rd 
gemoderniseerd op 1 3 5 0  ton . De breedte van de al luviale S che lde­
vlakte bedraagt min imaa l 5 0 0  m en maximaal 1 5 0 0  m binnen het s tudie­
gebied . Het gemidde ld wate rpe i l  s troomopwaarts de s tuw te Asper 
bedraagt 8 , 0 7 m TAW . Het gemidde ld peil van de Sche ldebedding bedraagt 
N 
t 0 I 500 
Fig . 2 . 1  - Begren z ing studiegeb ied 
Dwarsprof ie len waar langs de boringen 
gepland worden 
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hier 3 , 5  m TAW. Stroomafwaarts bedragen de ze pe i len respekt i eve l i j k  
5 , 6 1 m TAW ( de gemiddelde waters tand) en 2 , 0  m TAW ( het pe i l  van de 
Sche ldebedding ) . De a fwate ring van de laaggelegen Sche ldemeersen 
( op een niveau van 8 , 5  - 1 0  m TAW) gebeurt hoofdzake l i j k  via de 
Moerbeek en haar kamplex netwerk van grachten . 
Verme lden wi j hier tot slot de geringe bevolk ing sd ichthe id 
en de be langr i j ke landbouwakt ivite it ( in hoofdz aak veetee l t )  b innen 
het studiegebied . 
3 .  GEOLOGIE VAN HET STUDI EGEB IED ( om pragmati sche redenen worden in 
dit hoofstuk enkele than s verouderde stratigraf i s che termen 
gebruikt ) 
De geologi sche opbouw bestaat uit de paleo z o ï sche sokkel ,  
tertiaire deklagen en een kwartair dek ( f ig . 3 . 1 ) . 
3 . 1 . Het Paleozoïcum 
Het s tudiegebied bevindt z ich op de noord f lank van een 
opwe lving in de pa leo z o ï s che sokke l. De as van deze opwe lving ( de 
As van Oostende ) in het Mas s ief  van Brabant loopt over Geraardsbergen 
naar Oudenaarde en verder tot Oostende. De as duikt naar het noord­
wes ten. 
De sokkel be s taat uit va s te gesteente n grotende e l s  onder 
hoge druk en temperatuur ont staan u it sedimentgesteenten . De sokkel­
gesteenten werden gebroken en geplooid (vooral t ijdens de C aledo-i 
ni sche- , minder t i j dens de Hercyni sche orogenese) ; ze bestaan uit 
(kwartso ) fylladen en kwarts ieten met een Ca�rnbro-S i luur ouderdom. 
Voor de a f zetting van de deklagen werd het reliëf van de s okke l ver­
vlakt . In het s tudiegebied he lt de sokkel naar het noorden . Te E ine 
werd de sokkel aangeboord op ver schillende plaatsen rond het peil 
- 8 0  tot - 8 5  m TAW ( do s s iernummer 2 9 4 / 9 , 3 7 , 1 3 6 7 ,  1 3 6 9 , 1 3 7 1 , 1 3 7 3  
van de BGD )  . T e  Herme lgem werd de s okke l aangeboord op h et pe i l  
- 9 6 , 5  m TAW ( boring 3 0 1 / 1 van de BGD ) . Deze waarden s ternmen overeen 
met de waarden die b l i j ken uit de kiart met de i s ohypsen van de top 
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Fig . 3 . 2.- I sohyp sen top Paleoz oïcum (LEGRAND 1 9 5 2 )  
e p laatsen waar de top van he t Paleo z o ïcum 
werd bere ikt 
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3 . 2 . Het Mesozoïcum 
U it de bestaande gegevens b l i j kt het Me sozo ïcum in het 
s tudiegebied niet voor te komen ( LEGRAND , 1 9 5 2 ) . 
3 . 3 .  Het Tertiair 
De deklagen behoren tot het Tertia ir , deze werden niet 
in een gebergtevorming betrokken en hebben hun oor spronke l i jke 
gelaagdheid nagenoeg bewaard . 
3 . 3 . 1 . Het Landeniaan 
Het Landeniaan ru st hier di skordant op de paleozoï sche 
sokkel. Men maakt onderscheid tus sen het mariene Onder-Landeniaan 
( L 1 ) en het kont inentale Boven-Landeniaan ( L 2 ) . Het Onder-Landen iaan 
omvat vooral zanden en verder ook wat k le i , mergel en onzuivere 
kalk s teen . Het Boven-Landen iaan is vooral z andig , met enkele klei­
en l ignietintercalaties . Men tre ft er ook knol l ige z andsteen en 
verkie zeld hout in aan . Het Landeniaan helt naar het noordoosten . 
Te Eine werd het in hogergenoemde boringen bereikt rond het peil 
- 5 2  tot - 5 5  m TAW . De dikte bedraagt er 26 à 31  m .  
Het I eperiaan vertoont aan de bas i s  een dun grint- en 
zandn iveau ( Ya en Yb ) . Daarboven l igt een dik k le ipakket : de 
klei  van I eper ( Yc) . Bovenaan be s taat het I eperiaan u it het zand 
va n Vorst ( Yd)  . 
3 . 3 . 2 . 1 .  De k l e i  van I eper 
De klei  van I eper be staat uit een gr ij z e  tot blauwgri j ze 
vas te , zware klei  met veel g l immers . In de top zone komen u iter st f i j n­
zandige l ens j e s voor . Ongeveer midden in de ze klei laag wordt een 
z andig niveau a angetroffen . 
De  klei  van Ieper helt naar het noordoosten met een hel­
ling van ca . 0 , 4 ° en een s trekking ván N 2 2 °W .  Vo lgens de kaart van de 
isohypsen van de ba s i s  van de klei van Ieper ( MARECHAL , R .  & VERMEIRE , 
R . , 1 9 6 1 ) loopt de - 6 0 i s ohypse vo lgens de l i j n  Heule-Welden en de 
- 7 0  i s ohypse volgen s de l i j n  Z ingem-Mul l em ( f ig .  3 . 3 ) . De totale 
0 2000 
F ig .  3 . 3  - I sohypsen bas i s  klei van Ieper (MARECHAL , 
VERME I RE ,  1 9 6 1 )  
4000 m 
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dikte van de k l e i  van I eper zou in het s tudiegeb ied 8 0  à 8 5  m be­
dragen . Door de kwartaire ero s ie is de dikte van de k lei  echter 
sterk gereduceerd . Volgens hoger genoemde boringen bedraagt de 
dikte te E ine 4 5  à 5 0  m ,  te Neder zwalm 4 2  m (boring 3 0 1 / 7 8 2  BGD ) 
en te Hermelgem 5 5  m .  
3 . 3 . 2 . 2 .  Het z and van Vorst (Yd )  
Het z and van Vor s t  bestaat u it een f i j n  tot z eer fi j n ,  
donker gri j sgroen z and . Mee stal i s  het zeer r i j k  aan f i j n  verdeeld 
glauconiet . Het bevat ook heel wat g l immer s  en nummu l ieten. D it 
zand komt niet in s i tu voor binnen het s tudiegeb ied maar we l a l s  
ver speeld materiaal i n  d e  pleistocene Boven- Scheldeva l l e i . 
3 . 3 . 3 .  Het Pani s e l iaan 
Het Pani sel iaan vormt een komplex van sedimenten dat 
onderaan hoofdzake l i j k  kleiig is en bovenaan z andig . Van onder naar 
boven ondersche idt men : de klei van Merelbeke ( P 1 m) , de klei van 
Anderlecht ( P 1 c ) , het z and van Vl ier z ele ( P 1 d ) . 
De klei  van Merelbeke i s  een kompakte , s chil ferige kle i . 
De dikte bedraagt ongeveer 6 tot 8 m .  De ze klei  i s  vaak moe i l i j k  
t e  onde r schei den van d e  klei  van Anderlecht . In be ide klei lagen 
treft men ook z andsteenniveaus aan . Het z and van Vlierzele is een 
tame l i j k  f i j n , g l auconiethoudend zand . In het s tudiegeb ied treft 
men Panisel iaan a an ,  ver speeld in de Scheldeval lei ; nooit in s itu . 
3 . 3 . 4 .  Het Lediaan 
Het Lediaan ( L e )  treft men aan als ero s iegetuigen op 
de hoger gelegen heuvel s  rond het s tudiegeb ied . Het bestaat uit 
een kalkri j k ,  fos s ie l r i j k  f i j n  z and , met k a lk z andsteenbanken . 
3 . 4 .  Het Kwartair 
3 . 4 . 1 .  Het P l e i s toceen 
3 . 4 . 1 . 1 . Het Midden- en Boven-Pleis�oceen 
T i j dens de Würm- i j s tij d lag het zuide l i j k  Noordzeebekken 
droog . Dit imp l iceert een z eer lage zee spiegelstand en een grote 
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Fig . 3 . 4  - Uitbre iding van de Vlaamse Val lei en haar 
uitlopers (DE MOOR , 1 9 6 3 )  
schaa l 1 : 4 0 0 . 0 0 0  
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westeli jke richting : de Vlaamse Vallei ( fig . 3 . 4 ) . Het s tudiegebied 
situeert zich in een uit loper van de Vlaamse Val l ei , name li jk de va l­
lei van de Boven- Sche lde , die wi j hierna de pleistocene Boven-Schelde­
val lei noemen . 
In we z en dient men de Vlaamse Vallei te be schouwen a l s  
een erosiereliëf dat hoofdzake lij k  van f luviatiele oorsprong is en 
grotendeels nog voor de Eemtransgre s sie bij een maxima le insnij ding 
over een groot gebied tot diep beneden de huidige z eespiege l uitge­
schuurd was . Het fluviatie le dalkomplex , waaruit de Vlaamse Val lei 
bestond omvat diepe geulen die in het sub s traat zij n  ingesneden tot 
op een pei l ge legen tu s sen -1 5 en - 2 0  m O . P . Het is evenwel niet 
uitges loten dat zich , bi j de  Eemtransgres sie z e l f , nog verdere uit­
schuring door getij denwerking en ook hernieuwde s edimentatie naast 
en door elkaar voordeden . Dit diep uitges chuurde val l eiste l s e l  werd 
achteraf door een dik kwa rtair dek gekolmateerd ( DE MOOR , G . , 1 9 6 3 ) . 
Z owel de insni j ding a l s  de opvul ling van de Vla amse Val lei 
waren erg ingewikkeld en gebeurden in opeenvolgende fasen . Binnen 
het s tudiegebied ging de maximale uitschuring door tot op een peil 
- 1 1 m TAW . 
Volgens G .  DE MOOR ( 1 9 6 3 )  zou de litologische s amenstel­
ling en het gering aantal splij t s tukken van de keien , s amen met 
de relatief grote frak tie k lei- en z andsteenkorre l s  en de morfometrie 
van de keivormen en meer bepaald van de z andsteenkeien wij z en op 
een f luviatiele oorsprong van het basisgrint , dat men aantreft aan 
de basis van de plei stocene Boven-Scheldeval lei . 
In een latere fase en dan voorname lij k  in het Laat-Würm , 
werd de ·val l ei g rotendeels opgevuld . Deze  opvul ling gebeurde door 
een akkumulatie van eolisch materiaal en door een verplaatsing van 
tertiair materiaal door rui s se l l ement en/of soli f luktie . 
Het eolisch materiaal was a fkomstig uit het droogliggend 
zuideli j k  Noord zeebekken . Naarmate het eolisch materiaal verder van 
het oor sprongsgebied we rd afge zet , werd het fi j ner van s amen stel ling . 
In de pleis tocene Boven- Sche ldeva llei bestaat dit materiaal uit 
zuivere leem tot fij n  z andhoudende leem . Een belangri j k  deel van het 
opvul lingsmateriaal in de pleistocene Boven- S cheldevallei bestaat 
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uit tertiaire z anden . Dit ma teriaal kwam in de val le i  terecht vanuit 
de omringende geb ieden door rui s s ellement en/of s o l i f luct ieproces­
s en .  Op verschi llende plaatsen werd het Tertiair, lokaal materiaal 
vermengd met de eol i sche materia len . Doordat dit opvu l l ingsmateriaal 
l ater nog ve rplaats t  werd door het smeltwater, vertonen de af z ett ingen 
een du ide l i jke maar onrege lmatige ( f luvioper iglac ia ire ) gelaagdhe id . 
Gedurende het Tardigl ac iaal en het Onder-Holoceen lag 
de zee spiegel nog du ide l i j k  lager dan tegenwoordig . Daardoor werd 
door de Boven-Sche lde in de opgevulde pleistoc ene va l l e i  een sma l  
rivierdal uitgesneden . 
3 . 4 . 3 . Het Boven-Holoceen 
Gedurende het Boven-Holoceen werd tengevolge van de 
zeespiege l s t i j ging de tardiglaciale val l e i  opgevuld met a l luviaal 
mater iaal (klei, veen ) . Doordat de aanvoer van terr igeen materiaal 
niet s teeds voldoende wa s om de vol ledige va llei op te vul len, ont­
s tond een vegetatie die aanle iding gaf aan een veen laag . Deze  veen­
laag ont stond volgens VANMAERCKE-GOTTIGNY ( 1 9 6 4 )  op het e inde van 
het Boreaal en voorname l i j k  gedurende het Atlanticum . Het huidige 
a lluvium werd voorname l i j k  afge zet gedurende het Subboreaal .  
Berekend werd dat ieder j aar ongeveer 0,8 mm al luvium werd afge zet 
( DELVAUX, 1 8 8 5 ) . 
In het be stek van de ze s tudie werden enkel de kwa rtaire se-1 
dimenten, m . a . w .  deze voorkomend boven de Yc-k lei, in detai l  onder­
zocht . 
4 .  HYDROGEOLOGIE VAN HET STUD IEGEB IED 
Uit de l ito logische opbouw kan men reeds enkele b e s lu iten 
trekken omtrent de hydrageologi sche opbouw van het studiegeb ied . 
Ben kan 3 watervoerende lagen onde r sch eiden . Achtereenvo lgens hee f t  
men d e  ge steenten van het �aleozo ïcum, indLen-deze �e spleten of geëro- i 
deerd z i j n, de z anden van het L anden iaan ( L 1 d)  en de pleistocene 
zandige af zettingen in de u i tge schuurde en opgevulde olei stoc ene 
Boven- Scheldeval lei . 
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Men kan ook enkele we inig door latende lagen onderscheiden . 
In het Landeniaan komt een we inig doorlatende laag voor die max imaal 
5 m dik z ou z i j n  ( boringen van de Be lgische Geologische D iens t )  . Een 
duide l i j k  we inig doorlatende laag wordt gevormd door de k l e i  van 
I eper . Midden de ze laag zou er echter ook nog een dunne watervoerende 
laag voorkomen . In de hoger gel egen heuve l s  buiten het studiegeb ied 
kan er ook nog een we inig doorlatende laag voorkomen die gevormd 
wordt door het onderste deel  van het Pan i s e l iaan . Aan het kontakt 
tus sen de klei van het Pan i s e l i aan en het Pan i s e l iaan zand · kunnen 
z ich bronnen ontwikkelen . Deze z i j n  weergegeven op de topograf i sche 
kaart . In het pleistocene of ho loc ene materiaal dat de p l e i s tocene 
Boven- Scheldeval le i  opvulde , kunnen ook hal fdoorl atende of we inig 
doorlatende len zen voorkomen . Deze werden b i j voorbee ld gevormd door 
de a l luviale klei , veenhori zonten en fijn  f luviatiel of eoli s ch 
mater iaal . Hierdoor komt e r  in de plei s tocene Boven- Scheldeval lei  
een zeer komplexe hydrageologi sche s ituatie voo r . In de ze s tudie 
we rd geen aandacht besteed aan het Landeniaan of Pal eozoicum a l s  
watervoerende laag . We l werd e r  getracht een betere kenn i s  te 
verkri j gen over de hydrageologi s che ge s teldheid van het P l e i s toceen . 
Hierover bestaan in het s tudiegebied s l echt s weinig gegevens .  
5. VERZAMELING VAN GEGEVENS 
5.1 . Beschikbare gegevens 
Vooraleer tot uitvoer ing van n ieuwe terre inproeven 
over te gaan , werden de be schikbare gegevens ver z ame ld en kriti sch 
bekeken . 
5. 1 . 1 .  ��-��2!2g!����-���E!�� 
De kaartb laden Gavere-Ooster zele ( 7 0 , DELVAUX , 1 8 9 3 )  en 
S int-Maria-Horebeke- Zottegem ( 8 5 ,  DELVAUX , 1 8 9 3 )  op schaal 1 : 4 0 . 0 0 0  
we rden geraadpleegd . 
Verge l i j k ingen met j ongere gegevens tonen aan dat de ze 
geologische kaarten in het s tudiegeb ied onnauwkeur ig z i j n . Vooral 
de dikte van het kwartair dek in het studiegeb ied is on j u i s t  op 
kaart ge z et . De waarden voor de ze dikten b l i j ken s teeds een heel 
9.-
s tuk lager te z i j n  dan in de realite it . Dit is te verklaren door 
het feit dat men op het ogenbl ik van het opmaken van de kaarten 
( 1 8 9 3 )  geen kennis had over het be staan van de pleistocene Boven­
Sche ldevallei . 
De on jui ste gegevens over het kwarta ir dek le idden er 
automati sch toe dat het voorkomen van het tertiair sub s traat 
onnauwkeurig op kaart werd gesteld . 
I n  het kader van de Survey van de Gewes ten : het Gentse 
Meet j e s land , de Vlaamse Ardennen en het Land van Waas werden ver­
s chillende geologi s che kaarten opge steld ( o.a . een algemeen af­
gedekte geologische kaart ( MARECHAL-VERME IRE , 1 9 6 3 ) ) .  Vervo lgens 
bestaat er nog s teeds in het z e l fde kader een kaart van kwartaire 
geologie ( TAVERNIER en MARECHAL , 1 9 6 1 ) . Het holoceen materiaal werd 
hier gekarteerd a l s  rivieral luvium . Tens lotte bestaat er een kaart 
met de i sopachen van het j onge kwartair dek ( DE MOOR ,  1 9 6 1 ) . Hier­
u it bl i j kt dat in het studiegebied het kwartair dek s teeds minstens 
1 0  m dik i s . 
5 . 1 . 2 .  De Bodemk aarten 
De vo lgende bodemkaarten werden geraadpl eegd : het 
kaartblad Sint-Maria-Horebeke ( 8 5W · op schaal 1 : 2 0 . 0 0 0 )  en het 
kaartblad Gavere ( 7 0W op schaal 1 : 2 0 . 0 0 0 ) . Hierop kan men zonder 
veel moeite de al luviale val l e i  van de Schelde afbakenen . Deze 
bestaat imme rs uit klei- en zware kle igronden ( textuurklas sen E 
en V) . Deze  cons trasteren sterk met de oml iggende zandleemgronden . 
Men kan ook de oeverwallen onder sche iden daar die iets grover z i j n  
van textuur dan de eigen l i j ke al luviale kle i . 
De bodemkaart geeft ook informat ie wat betreft het 
bodemwater in het studiegeb ied . Permanent grondwater komt voor 
tus sen 0 en 3 meter . Het grondwater i s  permanent in die z in dat , 
hoewel de stand ervan in de loop van het j aar wi s s elt , s teeds een 
grondwatertafel voorhanden i s  op ger inge diepte . Een s de bodem 
tot ve ldkapac itiet ver zadigd i s , perkoleert het overb l i j vend neer­
s lagwater om de grondwate rtafe l te voeden . 
1 0.-
Dit verklaart waarom de stand in het voor j aar het 
hoogst i s . In het naj aar is de grondwaterstand het laag s t  wegen s 
de hoge evapotransporatie t i j dens de zomermaanden . De s e i zoen 
schommel ingen u iten z ich in de bodem door een gr i j ze verk leur ing 
van het materiaal en door het neer s l aan van i j z erhydrox iden , onder 
de vorm van roe stvlekken . Dit ver s chijnsel  wordt gley i f ikatie ge­
noemd . Onder de roe stige gegelyif ieerde zone l igt de bodem permanent 
in de grondwatertafe l . 
De arch ieven van de Be lgi sche Geo log i s che D ienst 
bevatten per kaartb lad de gegevens over de boringen u itgevoerd 
in dat gebied ( o . a .  de boorbeschrij ving , het waterpe i l , eventueel 
het deb iet ind ien het een waterwinn ing betre ft)  . Opva l l end hierb i j  
i s  dat i n  sommige oude boringen het kwartair opvu l l ing smateriaal 
van de plei stocene Boven- Scheldeval lei als het z and van Vorst (Yd) 
be schreven werd . 
Deze gegevens z i j n  per kaartb lad ver z ameld . De gegevens 
bestaan uit diepsonde ringen , handsonderingen en boringen . Uit de 
b i j  de sonder ingen bekomen weer standsdiagrammen kan informatie be­
komen worden betre f fende de l itologie en de ouderdom van de ge steen­
ten . In het s tudiegeb ied z iet men duide l i j k  het onde rsche id tus sen 
het kwarta ir b a s is grint ( hoge konusweerstand ) en de tertiaire Yc ­
klei ( lage konusweer s tand en s terk toenemende totaalklee f ) . I n  de 
tabe l len 5 . 1 - 5 . 5  z i j n de resultaten opgenomen van enkele labora­
toriumproeven op ongeroerde mons ters  genomen door het R . I . G .  u it 
de voornaamste l itolog i sche komplexen . 
5 . 1 .5 .  8���!�����-���-����!�-�����-��2§g��-�!�g§�2����-�E2�!�2�!�g§� 
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Tens lotte werden in de ze s tudie ook de resultaten ver­
werkt van enke le reeds vroeger u itgevoerde spoe lbor ingen en 
re s i stiviteits sonderingen in he t kader van.het proj ekt �Kaartenatlas 
Scheldevalle i " . 
1 1 . -
Tabel 5 . 1  - Verklaring van de symbolen aangewend b i j  de be sprek ing 
van de grondmechan ische e igenschappen 
Korre lverde l ing 
VI d>2 0  nun 
V 2 < d< 2 0 nun 
IV 2 0 0�J.m<d< 2 0 0 01J.m 
I I I  6 0�J.m <d< 2 0 0!lm 
I I  2�J.m<d< 6 01J.m 






wp u itrolgrens 
Ip plastic iteits index 
A ontla s tingskons tante 
c s amendrukk ingskon stante 
k doorlatendhe idskoëfficiënt 
Celproeven 
c ' sch i j nbare cohes ie 
c cohesie 
�· sch i j nbare hoek van inwendige wr i j ving 
� hoek van inwendige wr i j v ing 
1 2 . -
Tabe l 5 . 2  - Grondmechani sche eigenschappen van het holoceen 
a l luviaal kle iveenkomplex - R . I . G .  
Parameter Eenheid Max imum Minimum Gemiddeld 
Korrel ver-
de l ing 
V % 2 0 0 '  1 9  
IV % 1 3 '  5 0 1 ' 1  5 
I I I  % 3 3  3 , 5  1 5 , 3 5 
I I  % 7 0 , 5  3 4 , 5  5 4 , 8 1 
I % 5 5  6 , 5  2 7 , 6 2  
WL % 1 1 7 , 6  2 8 , 5  6 5 , 4 2 
w % 5 8 , 9  1 5 , 2  3 1 , 9 6 p 
Ip 5 8 , 9 0 1 3 , 3  3 3 , 4 6 
Humus ge- % 3 4 , 5  0 '  1 4 , 2  
halte 
Kalkge- % 3 9 , 1  1 ' 7  1 6 , 2 7 
halte 
Yn t/m3 1 , 7 6 8  1 , 3 2 6  1 ' 5 9 0  
yd t /m3 1 , 3 1 4 0 , 6 9 4 1 , 0 5 8  
w % 9 1  3 4 , 5  5 5 , 0 8 
n % 73 , 8  5 0 , 4  6 0 , 0 8 
V % 9 4 , 3  8 5 , 6  8 8 , 2 3 
k cm/ s 5 , 4 8,1 0-7 1 ' 6 9 1 0 -8 1 ' 8 1 1 o-7 
c 2 0  9 , 7  1 4 , 6 8 
A 2 3 7  1 3 9 1 8 8 
c '  kg/cm2 0 '  1 6  0 , 0 6 0 , 1 1  
c kg/cm2 0 , 0 5 0 0 , 0 2 
ct>• 0 1 2° 80  1 0°3 0 '  
ct> 0 2 6 °  2 4 °  2 5°1 0 '  
Aantal 
mon s ters 
1 3  
1 3  
1 3 
1 3  
1 3 
1 0  
1 0  
1 0  
1 3  














Tabel 5.3 - Grondmechani sche eigenschappen van het ple istoceen 
z andleemkomplex (weinig zandhoudende leem tot we in ig 
leemhoudend f i j n  zand) - R . I . G . 




V % 2 , 5  0 , 0 7 0 , 1 5  1 7  
IV % 3 0 , 5  1 6 , 5 1 7  
I I I  % 7 1  2 0  4 8 , 1 5  1 7 
I I  % 6 8  1 1 3 6 , 1 5  1 7  
I % 1 5 , 5  4 8 , 3 5 1 7  
WL % 3 9 , 5  1 8 , 3  2 8 , 6 6 1 6  
w % 2 8 , 5  1 5 , 8  1 8 , 6 6 1 7  p 
I 1 4 , 7  2 8 , 6 5 1 6  p 
Humus ge- % 2;3 0 , 2  0 , 7 5 1 7  
halte 
Kalkge- % 3 1  , 5 4 1  1 1 3 , 8 8 1 7  
halte 
Yn 
* t /m3 1 , 9 8 8  1 , 9 3 8  1 , 9 6 3  2 
Yd 
* t /m3 1 , 6 5 2 1 , 5 8 6  1 , 6 1 9 2 
w * % 2 2 , 2  2 0 , 3 2 1  , 2 5  2 
n * % 4 0 , 2 3 7 , 7  3 8 , 9 5  2 
V * % 8 9,2 8 7 , 8  8 8 , 5  2 
k * cm/s 4 , 1 4  1 0-6 2 1 1 1  1 0-7 2 , 1 4  1 0-6 4 
c * 5 8  5 5  5 6 , 5  2 
A * 4 4 4  4 3 3  4 3 8 , 5  2 
c '  * kg/cm2 0 , 0 4 0 0 , 0 2 2 
c * kg/cm2 0 0 0 2 
cp' * 0 . 3 7 °3 0 ' 2 2 °  2 9 ° 4 5 ' 2 
ct> * 0 4 0 ° 3 0' 3 5 ° 3 7 ° 4 5 '  2 
* we inig z andhoudende leem 
14 . -
Tabe l 5 . 4  - Korre lve rdel ing binnen het plei stoceen fij n  tot midde l­
rnat ig z and - R . I . G .  
·Parameter Maximurn Min imum Gemiddeld Aantal 
mons te r s  
V % 0 , 14 0 0 , 0 2 7 
IV % 7 1  34 , 5  5 2 , 4 3 7 
III % 5 6  2 6  39 , 7 1 7 
II % 
+ frak- 14 , 5  3 7 , 5 7 7 tie 
I <6 31lrn % 
Humusgehal te % 0 , 6  0 0 , 2 9 7 
Kalkgehalte % 6 , 3  2 , 9 4 '  14 7 
1 5 . -
Tabe l 5 . 5  - Grondmechani sche eigenschappen van de Klei van I eper 
( aangeboorde topzone ) - R . I . G .  




V % 0 0 0 5 
IV % 015 0 15 015 5 
I I I  % 1 1 5 0 1 5 1 1 2 5 
I I  % 7 415 5 8  6 514 0  5 
I % 4 1  2 315 3 219 5 
WL % 1 0 7,8 8 212  9 711 4 5 
w % 3 3 19 2 713 3 013 5 p 
I 7 711 5 419 6 6 18 4 5 p 
Humusge- % 213 011  016 6 5 
halte -
Kalkge- % 912 712  811 2 5 
halte 
Yn t /m3 1 18 4 5  1 1 8 1 8  1 18 3 2  2 
yd t /m 1  1 1 3 5 5  1 13 3 3  1 13 4 4  2 
w % 3 6 14 3 6 1 1  3 61 2 5  2 
n % 4 917 4 819  4 913 2 
V % 1 0 0 9 7 17 9 818 5 2 
k cm/ s 1 18 5  1 0-10 517 5 1 0-11 1 1 2 4  1 0 -10 4 
c 
A 
c '  kg /cm2 
c kg/cm2 
<P·  0 
<P 0 
1 6 . -
Het hoofddoel van de geo-elektr ische met ingen was het 
bepalen van de top van de klei  van Ieper . De metingen werden eerst 
geinterpreteerd met de standaardkurven en de hulppuntrnetode .  De 
aldus bekomen gegeven s werden a l s  hu lp gebruikt b i j  de computer­
verwerking van de met ingen vo lgens KOEFOED . In b i j lage II z i j n  
de kopies weergegeven van het beeldscherm waarop een theoreti s ch 
opge s telde kurve (punt j e skurve ) ve rge leken wordt met de op het 
ve ld opgenomen kurve (kru i s j e skurve ) . Een s tudie over het verband 
tus s en de l itologie en de res i s tivite it van de kwartaire s edimenten 
in Vlaanderen gaf vo lgende resultaten : 
droge z anden 1 0 0 - 1 0 0 0  �rn 
zand 4 0  - 1 0 0 �rn 
leem 2 5  - 4 0  �rn 
z andige klei  1 5  - 3 0  �rn 
klei 7 - 1 5  �rn 
( W .  DE BREUCK , R .  MARECHAL en G .  DE MOOR , 1 9 6 9 ) . 
Voor de kle i  van Ieper werden waarden gevonden die 
hoofdzake l i j k  begrepen waren tu s s en 5 en 8 �rn , met een gemiddelde 
van 6 , 0  �rn . 
De waarden die voor alluviale klei werden gevonden 
var iëren tus sen 1 2  en 1 6 , 5  �rn , met een gemiddelde van 1 4  �rn . 
Het onder sche id rnaken tus s en de overige ple i s tocene 
lagen was veel moe i l ijker . Men treft hier een gamma aan van 
sedimenten : leem, zandhoudende leem ,  leemhoudend z and en z and . 
Volgens W .  DE BREUCK , R .  MARECHAL en G .  DE MOOR l igt de re s i sti­
viteit sgrens tu s sen leem en z and op 4 0  �rn . Het probl eem in het 
studiegeb ied wa s echter dat een groot deel van de sedimenten niet 
homogeen wa s ,  maar be stond u it een mengs e l  van zand e n  leem. 
Re sumerend kon overgegaan worden tot de vo lgende 
kla s s�f ikatie 
k lei  van Ieper 
a l luviale klei  
leem tot z andhoudende leem 
leemhoudend z and 
z anden 
5 - 8 �rn 
1 2  - 1 6 , 5  �rn 
2 0  - 2 9  
3 0  - 3 9  
>4 0 �rn 
�rn 
�rn 
1 7 . -
Alle berekende dikten van hetKwartair u it de geo­
e lektri sche met ingen va llen bui ten de diktegrenzen van de kaart 
opgesteld aan de hand van de boorresultaten . De procentue le a f ­
wijkingen variëren s terk . Ze overtre ffen echter a l lemaal d e  grens 
van 1 0  % nauwkeurighe id die in de literatuur aan de z e  me thode 
gehecht wordt . Het i s  duide l i j k  dat de resu ltaten van de geo­
elektrische met ingen te sterk afwi jken van de realiteit om nog 
betrouwbaar te z i j n .  
Men kan aannemen dat de onnauwkeurigheid van de metingen 
hier te wi j ten is aan de geologi sche gesteldhe id van het studie­
geb ied . Uit de bor ingen is gebleken dat de geologi sche opbouw 
van het studiegeb ied zeer ingewikkeld is . De dikte van de l ito­
logi sche eenheden varieert sterk van plaats tot plaat s . Daarenboven 
is de samens te l l ing van de ver schi l lende lagen mee stal zeer hetero­
geen . In acht genomen dat de theorie van de geo-elektr i sche metin­
gen u itgewerkt werd voor hor i zontale of  l icht he l lende lagen , 
met kon stante dikte , althans b innen meetbereik , en met een homogene 
s amenste l l ing kan men veronderstellen dat in het s tudiegeb ied de 
kwartaire sedimenten een s terk s torende invloed u itoefenen op het 
stroomli j nenver loop en du s ook op de resultaten van de geo-e lektri sche l 
metingen , en meer bepaald op de dikten van de lagen . 
1 Voo r  het tekenen van de isohypsen van de k l e i  van Ieper 
worden de ze waarden dan ook maar a l s  richt inggevend beschouwd . 
5 . 2 .  Ve ldwerk 
De volgens be stek uitgevoerde werkzaamheden z i j n  in 
kronologi sche volgorde behandeld . Na een korte voorbere idings fase 
waarb i j  de inplanting van de boringen ( en van het piëzometernet) 
werden bepaald en waarb i j  de toelating tot u itvoering van de ze 
proeven diende te worden bekomen begon op 1 juni  1 9 8 3  het terre in­
werk . Eerst werden 1 7  mechan ische spoelboringen met k l e ine diameter 
(� 
= 9 0  mm) ge s lagen . Deze putten werden u itgebouwd tot piëzome­
tri sche waarn emings s tations ( 2  meter f ilter + bronbu i s , PVC , � 6 3  mm) 
en a fgewerkt ( g rintomstorting , kleistop aan het oppervlak , z andvr ij  
pompen ) . De bor ingen bere ikten mee s tal  de  top van de  I eper iaanklei 
( ongeveer 1 5  à 20  m onde r het maaiveld) . De boringen l iggen ge spre id 
over 5 pro f ie l l i j nen (AA'-EE') ,  ongeveer loodrecht op de huidige 
Sche lde loop en rekening houdend met de toeganke l i j kheid van het 
1 8.-
terre in. Na iedere bor ing werden elektr ische boorgatmet ingen uitge­
voerd. Met behulp van die met ingen en van het boorve r s lag werd 
een grove laag opgespoord voor het plaatsen van een piëzometer. 
Nadien werden in de nab i j heid van de Schelde twee 
spoe lboringen met grote diameter (� = 2 0 0  mm) geslagen en u i tge­
bouwd tot piëzometer s ( 2  meter f i lter + bronbu i s , PVC , � = 1 1 0  mm ) ;  
door midde l van een pei l schr i j ver wordt d e  grondwaterstand hier 
kontinu gereg istreerd ( SB 6, SB 1 0). Deze l imnigrafen werden op 
1 september 19 8 3  geplaatst. Tevens werden eind augu stus 3 pe i l latten 
geslagen lang s de Moerbeek tene inde de waterstand hier maandel i j k s  
op t e  meten. 
De nivel ler ing van de verschil lende putten werd door 
T.M.V.W. uitgevoerd in de per iode 3 0  augustu s  - 9 s ept ember 1 9 8 3  
(uitgaande van de merktekens Eb 3 1  = 1 0 , 7 4 1  m en EB 2 2  = 1 0 , 5 4 1  m ,  
TAW van het NGI ) .  D e  n ive l lering va� de pe i l l atten werd door 
LTG uitgevoerd , vertrekkend vanaf hetdicht s t  ge legen hoogtepunt 
op 2 7  j anuari 1 9·8 4. Een eerste pe i l ronde gebeurde door T.M.V.W. 
en LTG op 2 2  september 1 9 8 3. Pei lput SB 1 8  werd niet mee r  terugge-
vonden ( waarsch i j n l i j k  afgereden door een traktor ) . Al le b e s chik-
bare gegevens en u itgevoerde proeven in het bestek van de z e  s tudie 
werden nauwkeurig gelokal i seerd in Lambert-koördinaten. D it ge­
schiedde op de topogra f i s che kaart ( schaal  1 : 1 0.0 0 0 ) .  Teven s  werd 
het peil in meter T.A.W. vermeld van a l le puntwaarnemingen ( tabel len 
5. 6 en 5. 7) . 
De l igging van de proeven , de litologi sche pro f ie len en 
alle  be sch ikbare gegevens z i j n  voorgesteld op f ig. 5.1 en f ig . 5.2. 
6 .  LITOLOGIE VAN DE SEMI-ARTES I SCHE LAAG 
6.1 . Inle iding 
De l itolog i s che bQuw van de semi-arte s i sche laag i s  af­
geleid uit de resultaten van de beschikbare gegevens en van het 
terreinwerk , m.n. de spoe lboringen me� boorgatmetingen. 
0 1 500 
10 0 0  m 
,__ _ ___J_ ___ ..JI 
Fig . 5 .  1 - Loka l i satie u itgevoerde proeven 
ge spoelde bor ing met 
en u itgeru s t  met 
geofy s i sche 
een pië zomete r 
boorgatmeting 
F ig . 5 . 2  Lokali satie be schikbare gegevens 
rn 
gespoelde boring met geofysische boorgatmeting 
en uitgerust met een p iëzometer 
droge boring met opname grondwaters tand 
droge bor ing met opname grondwaters tand en 
met laboratoriumonder zoek 
V stati sche sonder�ng met opname konusweerstand 
w stati sche sondering met opname konusweerstand 
en z i j de l ing se wri j v ing 
---•--- geo-e lektr i sche re s i s t ivite it s sonder ing 
B Belgi sche Geologi sche D ienst 
R Ri j k s inst ituut voor Grondmechanica 
EH 
SB Dos s iernummer " Kaartenatl a s  Scheldeva llei"-RUG 
1 9 . -
Tabel 5 . 6  - Lokalisatie van de uitgevoerde bor ingen ( op kaart 1 /1 0 . 0 0 0) 
Boring x 
nr . (Lambert) 
S B 1  \ 1 00 . 4 9 0  
SB2 1 0 0 . 6 9 0  
SB3 1 0 0 . 9 7 5  
SB4 1 0 0.7 0 0  
SB5 1 0 0 . 9 3 0  
SB6  1 0 1 . 2 1 0  
SB7 1 0 1 . 6 1 0  
SB8 1 0 0 . 8 5 5  
SB9 1 0 1 . 1 6 5 
SB 1 0  1 0 1 . 9 3 0  
SB 1 1 1 0 2 . 1 4 0 
SB 1 2  1 0 0 . 6 9 5 
SB 1 3 1 0 1 . 0 0 5  
SB 1 4 1 0 1 . 3 3 0  
SB 1 5  1 0 1 . 6 7 0  
SB 1 6  q:o 1 . 8 5  o 
SB 1 7 1 0 0 . 4 8 5  
SB 1 8  1 0 0 . 58 0  
SB 1 9  1 0 0 . 9 1 0  
( 1 )  maai  veld 
( 2 ) top bui s  
P e i l lat Moerbeek 
P 1  
P 2  
P 3  
y 
( Lambert) 
1 7 8 . 2 4 0  
1 7 8 . 4 95 
1 7 8 . 755 
1 7 7 . 9 1 0  
1 7 8 . 0 6 5  
1 7 8 . 2 2 5  
1 7 8 . 4 7 0  
1 7 7 . 4 4 0  
1 7 7 . 4 9 5  
1 7 7 . 6 0 0 
1 7 7 . 6 1 0  
1 7 6 . 7 8 0  
1 7 6 . 6 7 0  
1 7 6 . 5 4 0  
1 7 6 . 4 0 5 
1 7 6 . 3 4 0  
1 7 6 . 1 0 5 
1 75 . 9 6 0  
1 7 5.6 5 5  
x 
1 0 0 . 8 9 0  
1 0 0 . 8 5 0  
1 0 0 . 3 5 5  
z Top Yc 
(m T . A . W . )  ( m  T . A . W . )  
( 1 ) 
9 , 0 7 6  
8 1 8 2 1  
8 , 758 
8 , 6 8 6  
8 , 6 8 0  
8 , 6 9 1  
8 , 051  
8 , 2 7 3  
9 , 5 7 0  
8 , 6 0 4 
8 , 53 4  
9, 0 3 1 
1 0 , 1 55 
1 3 , 7 1 1 
9 , 1 0 3 
9 , 3 9 2  
9 , 5 8 9  
y 
1 7 6 . 0 8 0  
1 7 7 . 53 5  
1 7 8 . 5 1 0  
( 2) 
9 , 4 7 3  -6 , 3 2 
9 , 1 6 6 -6 , 4 8 
9 , 0 7 8  -2 , 1 4 
8 , 9 7 7  -6 , 51 
9 , 0 1 5  -1 0 , 3 2  
8 , 7 2 6  -1 1 , 1 8  
9 , 0 0 1  -5 , 2 1 
8 , 3 4 3  - 6 , 05 
8 , 51 7 - 7 , 4 3  
8 , 4 50 - 7 , 3 3 
9 , 4 5 0  
9 , 2 5 7  - 7 , 4  
8 , 8 0 6 - 6 , 8 7 
9 , 5 0 3  -6 , 6 7 
1 0' 6 0 6  - 6 , 3 5 
1 3 , 9 2 1  
9 , 3 7 3  -8 , 6  
9 , 7 3 1  - 9 , 1 1  
9 , 4 04 - 5 , 6 1  
Z (m TAW) 
8 , 4 9 
7 , 9 0 
7 , 7 0 
Opmerking 
niet tot in 
k l e i  geboord 
( steenbank) 
n iet tot in 
k l e i  geboord 
poreuze laag 
waterverlies  
Tabel 5 . 7 - Lokalis at ie van de beschikbare gegevens (kaartb lad 8 5W- 3 0 / 1  S int-Mar ia-Horebeke) 
I .  R . I . G .  
Do s s ier nr . x y z 'I'op Yc Opmerk ing Tota le diepte 
(Lambert) (Lambert) (in· T· . . Pi.':{.) (m T . A . \'iT . )  ( m  T . A . W . )  
5744- 6 9 / 5 0 7  
( 1 ) 1 0 1 . 5 7 5  1 7 8 . 1 45 + 8 , 54 sondering niet in -:6 , 8 
de klei  +IXf 
( 2) 1 0 1 . 5 8 5  1 7 7 . 6 3 9  + 8 , 9 6 Sonder ing niet in - 2 , 3  
de klei  +® 
( 3) 1 0 1 . 6 3 5  1 7 7 . 0 3 9  + 8 , 84 - 8 , 4  DS +[KJ - 1 1 , 0 
( 4) 1 0 1 . 6 6 3  1 7 6 . 49 8  + 8 , 7 5 Sonder ing niet in - 6 , 6  
de klei 
( 5) 1 0 1 . 2 1 4  1 7 6 . 6 2 2  + 8 , 6 3  Sondering niet in -4 , 5  
de klei 
( 6) 1 0 0 . 7 5 1  1 7 6 . 7 5 3  + 8 , 5 0 Sonder ing n iet in - 6 , 3  
de klei +r&l 
( 7) 1 0 0 . 8 2 5  1 7 7 . 440  + 9 , 0 3 Sonder ing niet in 
de klei  - 810 
( 8) 1 0 0 . 9 1 2  1 7 8 . 2 1 7  + 816 9  Kaartb lad 2 2 / 5  " - 1  1 0 
( 9) 1 0 1 . 2 9 1  1 7 8 . 1 9 0 + 813 2  Kaartblad 2 2 / 5  " - 1 015 
( 1 0) 1 0 1 . 2 6 0  1 7 7 . 3 9 4  +8 126 Sonde ring niet in -- 5 
de kle i 
5 7 44- 8 0/2 3 2  1 01 . 2 6 0  1 7 7 . 39 1  +8,38 - 7 11 2 Boring + mons ter� tv 0 
onderzoek ( Geolab) - 2 1 16:' 
Tabel 5 . 7 - vervolg 
Dos s ier nr . 
6 2 0 8 - 7 1 / 6 5 0  
( 1 ) 
( 2 ) b i s  
( 3 )  
( 4 )  
7 9 8 7 - 7 9 / 3 5 3  
II . B . G . D .  
Dos s ier nr . 
1 
1 3 
1 4  
1 5  
1 6  
x 
( Lambert)  
1 0 1 . 4 6 9  
1 0 1 . 5 1 9  
1 0 1 . 5 5 1  
1 0 1 . 5 9 5  
( a ) 1 0 2 . 0 8 9  
( b ) 1 0 2 . 1 0 6 
( c ) 1 0 2 . 1 1 1  
( d ) 1 0 2 . 1 0 8 
x 
( Lambert) 
1 0 2 . 5 2 0  
1 0 1 . 5 7 1  
1 0 1 . 6 0 5  
1 0 1 . 5 6 1  
1 0 1 . 5 9 1  
y 
(Lambert) 
1 7 6 . 15 8  
1 7 6 . 1 2 1 
1 7 6 . 0 8 6  
1 7 6 . 0 5 4  
1 7 7 . 5 4 5  
1 7 7 . 4 4 0  
1 7 7 . 3 0 1  
1 7 7 . 1 2 7 
y 
(Lambert ) 
1 7 7 . 0 9 0  
1 7 6 . 1 4 5 
1 7 6 . 1 6 5 
1 7 6 . 2 1 3  
1 7 6 . 25 1  
z 
(m T . A . '07 . ) 
+ 1 1 , 1 8  
+ 1 0 , 0 8 
+ 1 0 , 7 9 
+ 1 1 , 6 5  
+ 8 , 6 8 
+ 8 , 5 3 
+ 8 , 5 5 
+ 8 , 8 7 
z 
(m T . A . W . ) 
-t 2 0  ( topo ) 
+ 1 0 , 7 4 
+ 1 0 , 7 4 
+ 1 0 , 7 4 
+ 1 0 , 7 4 
Top Yc 
(m  T . A . W . ) 
- 6 , 5  
- 5 , 8  
- 8 , 2  
- 7 , 4  
Top Yc 
(m T . A . W . ) 







(m  T . A . W . ) 
- 1 5,8 
- 1 9 , 9  
- 1 9 , 2  
- 1 9 , 6  
Bor ing+monsterond.aD - 2 , 3 2 
11 11 � - 2 , 4 7 
11 11 IK] - 4 , 0 5 
11 11 IXl - 1  ' 8 8 
Opmerking Totale diepte 
(m T . A . W . ) 
Spoe lbor ing - 2 2 1  
MB - 3 , 7 6 
MB - 3 , 7 6 
MB - 1  ' 2 6 N 
MB - 1  ' 2 6 --' 
Tabel 5 . 7  - vervolg 
III . R;U . G .  ( Kaartenatlas Sche ldeval le i )  
Dos s ier nr . x y z Top Yc Opmerk ing Tota le diepte 
(Lambert ) ( Lambert)  (m T . A . W . ) (m  T .  À. W . )  ( m  T . A . W . ) 
SB 2 1 0 1 . 7 6 0  1 7 7 . 5 9 9  + 9  - 7 , 5  - 1 0 , 8 0  
SB 6 1 0 0 . 3 5 0  1 7 6 . 2 2 0  +9 ' 9  7 2 - 1 0 , 6 3 - 1 1 , 3 0 
SB7 1 0 1 . 070 1 7 5 . 4 7 0  +1 0 , 2 0 9  - 5 , 6 9 - 7 , 6 0 
Re s i st ivi-
teits son-
der ingen 
EM3 0 1 / 2 1 0 1 . 0 8 0  1 7 7 . 2 2 0  rv8 , 3  'V- 1 6 , 7  onnauwkeurig 
EM3 0 1 / 3  1 0 1 . 9 1 0  1 7 6 . 5 2 0  rv1 2 'V- 1 7 , 1  onnauwkeurig 
EM3 0 1 / 1 0 1 0 0 . 8 9 0  1 7 6 . 1 1 0  rv9 , 3  rv- 1 5 , 5 0 onnauwkeur ig 
EM3 0 1 / 1 2 1 0 1 . 9 6 0  1 7 8 . 1 1 5  rv8 , 7  'V- 1 2 , 5  onnauwkeurig 
EM3 0 1 / 1 3 1 0 1 . 0 6 0  1 7 8 . 1 0 0  rv8 , 7  rv- 1 3 , 6 4 onnauwkeur ig 
Tabel 5 . 7 - vervolg - Lokali satie van de besch ikbare gegevens {kaartbl ad 7 0W- 2 2/5 Gavere ) 
I. R.I . G. 
Dos s ier nr . x y 
{Lambert )  {Lambert) 
2 8 9 0  
( 1 ) 1 0 0 . 4 6 9  1 7 8 . 8 2 8  
( 2 )  1 0 0 . 3 3 9  1 7 8 . 9 3 1  
( 3 )  1 0 0 . 2 4 2  1 7 9 . 0 7 4  
6 2 0 8 - 8 2 / 1 6 
1 1 0 1 . 2 2 2  1 7 8 . 4 8 2  
2 1 0 1 . 1 3 6 1 7 8 . 5 0 5  
3 1 0 1 . 0 4 8  1 7 8 . 5 3 2  
4 1 0 0 . 9 6 6  1 7 8 . 5 5 6  
5 1 0 0 . 8 9 0  1 7 8 . 6 4 0  
6 1 0 0 . 7 9 7  1 7 8 . 7 0 6  
7 1 0 0 . 7 1 6  1 7 8 . 7 6 7  
8 1 0 0 . 6 2 9 1 7 8 . 8 2 6  
9 1 0 0 . 5 5 2  1 7 8 . 8 9 0  
1 0 1 0 0 . 4 3 2  1 7 8 . 9 4 0  
1 1 1 0 0 . 3 2 0  1 7 9 . 0 0 6  
1 2 1 0 0 . 2 1 4  1 7 9 . 1 0 0 
1 3  1 0 0 . 1 3 7 1 7 9 . 2 2 0  
14 1 0 0 . 0 9 6  1 7 9 . 3 1 8 
1 5  1 0 0 . 8 6 2  1 7 8 . 6 3 1  
z Top Yc 
{m T . A . W . ) {m T . A . W . ) 
+ 9 , 6 3 m 
+ 9 , 2 9 m 
+ 8 , 8 6 m 
+ 1 0 - 7 , 2  
+ 9 , 7 2 - 8 , 2  
+ 8 , 4 8 - 7 , 8  
+ 9 , 2 6 - 7 , 8  
+ 9 , 0 8 - 6 , 8  
+ 8 , 5 8 - 6 , 5  
+ 9 , 4 3  - 5 , 8  
+ 9 , 2 0 - 4 , 8  
+ 8 , 6 4 - 5 , 2  
+ 8 , 8 0 - 3  
+ 7 , 6 0 - 4 , 4  
+8 , 4 2 - 5 , 8  
+8 , 7 1  - 1  , 8 
+9 , 4 1 +0 , 7  
























(m T .  A . W . ) 
+ 5 , 1 0  
- 0 , 7  
- 1  ' 1 5  
- 2 2 , 2  
- 2 4 , 5  
- 1 9 , 1  
- 2 2 , 9  
- 2 0 , 9  
- 9 , 8  
-23 , 1 
- 2 4  
- 2 4  
- 2 8 , 2  
- 2 3 , 6  
- 2 5 , 6  
- 2 2 , 9  l\.) w 
- 1 9 , 6  
- 2 4 , 4  
Tabel 5 . 7 - vervolg 
Dos s ier nr . x y z Top Yc Opmerk ingen Totale diepte 
( Lambert) (Lambe rt)  (m T . A . W . ) (m T .  A . W . )  ( m  T . A . W . ) 
1 6  1 0 0.8 2 7  1 7 8 . 6 6 4  +9 1 9 1  - 7,2 DS - 2 4 , 1  
1 7  1 0 0 . 7 8 6  1 7 8 . 6 8 9  + 9,8 0  - 7,7 DS - 2 5,0 
1 8  1 0 0 . 7 4 8  1 7 8 . 7 1 8  + 9,8 7 -7,2 DS - 2 5,4 
1 9  1 0 0 . 7 0 8  1 7 8 . 7 4 1  + 9, 7 9  - 7,2 DS - 2 5,4 
2 0  1 0 0.6 7 4  1 7 8 . 7 6 3  + 9, 6 6  - 5,9 DS - 2 4,3 
2 1  1 0 0 . 6 4 3  1 7 8 . 7 8 6  + 9,7 8 - 5,7 DS - 2 3,6 
2 2  1 0 0.6 1 2  1 7 8 . 8 0 9  + 9,7 3 - 7,7 DS - 2 3,9 
2 3  1 0 0.5 7 9  1 7 8 . 8 3 7  + 9,8 1 DS -26,2  
24  1 0 0. 5 4 3 1 7 8 . 8 61 + 9,81 - 7 ,4 DS - 2 7  
2 5  1 0 0 . 4 9 9  1 7 8 . 8 8 6  + 8,8 1 DS - 2 3,2  
26  1 0 0 . 4 5 2  1 7 8 . 9 0 6  + 8, 1 1  - 5,6 DS - 2 2  
2 7  1 0 0.7 4 5  1 7 8.7 3 6  + 9,3 2 -5,8 DS - 2 4,7 
2 8  1 0 0.7 2 2  1 7 8 . 7 5 0  + 9, 5 2  -6,1  DS - 2 4,5 
2 9  1 0 0 . 6 9 9  1 7 8 . 7 6 5  + 9,53 DS - 2 4,6 
---- -- -- --·------ -- - -------
-
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6 . 2 . Boorbeschri j ving - klas s i f ikatie van de grondsoorten 
Al l e  spoe lbor ingen werden op het terrein gevo lgd en 
be schreven ( ook rekening houdend met de weerstand die de boorkop 
ondervond b i j  het dieper doordringen in de lagen)  . Hoewe l sub j ec­
tief gee ft een derge l i j k e  boorbeschr i j ving mits enige ervaring 
een goede benader ing van een va s t  gebruikt k la s s i f ikatiesysteem 
van grondsoorten . De benamingen gebeuren hier vo lgens de textuur­
driehoek van het Centrum voor Bodemkarter ing ( f ig .  6 . 1 ) . Gelet 
op het hydrogeologisch a spekt van de s tudie werden enkele naam­
wi j z ig ingen aangebracht . Zo worden de zandgronden ( Z  en S gronden) 
ingedeeld in : 
zand > 9 5  51, 0 der dee l t j e s  tus sen 5 0- 2 0 0 0  j.lffi 
z eer weinig leemhoudend zand 9 5 - 9 0  % der dee ltj e s  tu s s en 5 0- 2 0 0 0  
weinig leemhoudend zand 9 0- 8 5  % der deelt j e s  tu s s en 5 0- 2 0 0 0  
leemhoudend z and 8 5 - 8 0  % der dee ltj e s  tus sen 5 0- 2 0 0 0 





zeer sterk leemhoudend zand 7 5 - 6 7 , 5  % der deelt j e s  tus sen 5 0- 2 0 0 0�-tm 
De leemgronden ( P , L ,  A)  worden : 
P grond we inig zandhoudende leem 
L grond z andhoudende l eem 
A grond leem 
De zandf rakt ie wordt verde r ingedeeld volgens  de schaal van 
Wentworth : 
zeer grof z and 2 0 0 0 - 1 0 0 0  I-LID 
grof zand 1 0 0 0 - 5 0 0  I-LID 
middelmatig zand : 5 0 0- 2 5 0  I-LID 
f i j n  zand 2 5 0 - 1 2 5  I-LID 
zeer f i j n  zand 1 2 5 - 5 0  I-LID 
Naa st de benaming der hoofdgrondsoorten wordt ook een 
kwantitatieve benadering de r nevenbestanddelen ( s chelpen, hout­
ve ze l s , . . .  ) nage s treefd . Dit  g e s chiedt door visuele waarnemingen 
en betre ft z owe l hoevee lhe id , aard a l s  a fmet ingen . Aldus bekomt 
men de vo lgende gradatie : 
U,E : KLEI 
A,L,P : LEEM 
Z,S : ZAND 
-· 
' 
0/o 5 · 10 15 20 25 ·30 35 '40 -15 50 55 60 65 70 · 75 80 85 90 95 100% 
Leemfractie 2 -50 ym ------� 
F ig .  6 . 1 - Textuurdriehoek van het Centrum voor Bodemkarter ing 
met zeer we in ig sche lpen of 
met weinig schelpen of  
met sche lpen . . . of 
met veel sche lpen of  
met zeer veel schelpen of  
en met zeer grote s chelpf ragementen 
grote schelpf ragmenten 
schelpf ragmenten . . .  
sche lpfragmentje s 
sche lpgruis  . . .  
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zeer we inig humushoudend . . .  
we inig humu shoudend 
humu shoudend . 
. .  
sterk humu shoudend 
zeer s terk humushoudend 
Indien moge l i j k worden afmetingen in c i j f erwaarde aange­
geven . In b i j lage I worden de oor spronke l i j ke boorbe sch r i j vingen 
gegeven . 
6 . 3 . Geo fys is che boorgatmet ingen 
Geofysische boorgatme tingen werden hier aangewend om , 
a l s  aanvul l ing b i j  de boorbe schr ij ving , verkregen uit de spoel­
boring , een betere kenni s  te verkrij gen over de l itolog ie en de 
dikte van de doorboorde gesteentepakketten . In het be stek van deze 
studie bepe rkten we ons tot r e s i st iviteitsmetingen . 
Indien men door twee puntelektroden A en B een s troom I 
doet vloe ien in een i s otroop en homogeen midden met een re s i sti­
vite it p, dan kan men tu s sen de  punten M en N het potentiaalver­
sch i l  6V meten . Uit de wetten van OHM (V = I . R . ) en POUILLET 
L L ( R  = P.S,) volgt = V =  PI .S' 
Voor het punt M ge ldt dan : VM 
Voor het punt N geldt analoog 
Hie ruit volgt dan het potentiaalversch i l  
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dan 
tot 
vlanneer men de afstanden BM , AN en BN veel g roter neemt 
de afs tand AM ,  dan wordt de bovens taande verg e l i j king herle id 
p i  1 t,v t,v t,v = 4 TI . AM of ook nog p = 4 n . AM  y- = Ky-
De konstante K ( = 4� . AM) noemt men de gon iometri sche faktor . 
B i j  de zogenaamde " normaalopstel l ing " worden een s troom­
elektrode A en een potentiaale lektrode M in het boorgat neerge­
laten . De stroomelektrode B en de potentiaale lektrode N worden op 
zeer grote af stand van AM geplaats t  ( prakti sch ongeveer 4 0  maal 
de afs tand AN )  . Voor de elektroden A en N worden ringelektroden 
gebruikt daar de strooml i j nen dan vlugger in het s ediment lopen 
( V . N .  DAKHNOV , 1 9 6 2 ) . De goniometr i sche f aktor K ,  voor een af­
stand tus sen A en M van 1 m werd exper imenteel bepaald en bedraagt 
8 , 0 4 ( J .  VANDENHEEDE , E .  BEEUWSAERT en L .  LEBBE , 1 9 8 1 ) . Een derge­
l i j ke ops te l l ing noemt men de langnormaalopstell ing ( LN )  . Wanneer 
een ops te l l ing wordt gebruikt waarbi j de af stand tus sen A en N 
0 , 2 5 m bedraagt , spreekt men van een kortnormaalopste l l ing ( SN) . De 
goniometri sche faktor K bedraagt in dit geva l 2 , 8 4 .  Met be ide 
opste l l ingen werd om de 0 , 2 5 m gemeten . De res i s t ivite i t  werd 
afgelezen op een aardmeter " Gö s sen Geohm'' ( f rekwent ie 7 5  H z )  . 
De elektri sche stroom plant z ich in de mee s te , relatief 
poreuze gesteenten voort door elektrolyti sche- of ionenge leiding . 
Het gele idend mil ieu i s  in dat geval n ie t  het ges teente zelf , maar 
mees tal de inters t itiële vloei s to f . 
De re s i s tiviteit van een waterhoudend gesteente i s  afhan­
ke l i j k  van : 
de mate waarin de por i ën van het ge s teente met water gevuld z i j n  
de wij z e  waarop d i t  water i n  het gesteente ver spreid i s  
- het zoutgehalte van het water 
- de vorm en afmetingen van de korre l s  
- d e  temperatuur 
- de druk en de pakk ing sd ichtheid 
- ani s otropie . 
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Ook kleimineralen geleiden de elektri sche s troom . Daar­
door zu l len kleiige formaties een lagere r e s i s tivite it vertonen . 
Doordat re s i stiviteitsmetingen door a l  de ze  faktoren 
sterk be ïnvloed worden is het niet moge l i j k  om prec i ez e ,  vaste 
resi stivite it sgren zen vast te leggen voor de verschil lende ge­
steentetypes . Bij boorgatmet ingen wordt de re s i stivite itsmet ing 
bovendien nog be ïnvloed door de boorspoe l ing, de boorgatdiameter 
en de zone rond het boorgat, waarin de boor spoe l ing doorgedron­
gen i s . Het is mogel i j k  de invloed van deze s torende f aktoren 
door ingewikke lde bewerkingen weg te c i j feren . In de z e  s tudie 
werd h iermee geen rekening gehouden omdat de niet herwerkte 
metingen reeds een duide l i j k  bee ld geven over de l itologi s che 
wis s e l ingen in de ondergrond . Bovendien z i j n  de ze  formu l e s  
u itgewe rkt voor tame l i j k  dikke e n  homogene pakketten e n  treft 
men in het studiegeb ied dunne, snel wi s se l ende lagen aan . 
Algemeen werd vastge s te ld dat b i j é én z e l fde r e s i s ­
t ivite i t  van h e t  por iënwater p w  een f i j nkor re l ige af zett ing, 
ver z adigd met zoet water, een l agere re s i stivite it heeft dan 
een midde lmatig grof of grofkorre lige afzett ing . Dit is hoofd­
zake l i j k  te wi j ten aan de kationenu itwi s s e l ing skapac ite it van 
de kleimineralen en aan de oppervlaktege le iding door het 
wate r in de dubbel laag langs de korrelgrenzen . 
S tippen wi j h ie r  nog aan dat re s is t iviteitsmet ingen 
u itgevoerd met een LN-opste l l ing minder gevo e l ig z i j n  aan de 
invloed van de boorvloei stof ( de strooml ij nen dringen ver door 
in het omringend gesteente ) en dus beter de resistiviteit van 
de a f z etting benade ren . Daartegenove r s taat dat de l itolo� iegren­
zen niet nauwkeur ig worden weergegeven . 
B i j  de SN-opste l l ing daarentegen worden de met ingen 
sterk be ïnvloed door de direkte omgeving van het boorgat en 
de boorvloe i stof . Daardoor geeft de ze opste l l ing een goede in­
formatie over de l itologi s che grenzen. 
Het i s  dus aangewe z en , om be ide methoden naast e lkaar 
te gebruiken : de SN-opste l l ing geeft een goed beeld over de 
wis se l ingen in de l itolog ie en du s over de diktes van de ge­
steentepakketten . De LN-opste l l ing geeft een beter beeld over 
de ware r e s i s t ivite it van de ge steenten en dus ook over de aard 
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van die gesteenten . 
Tot s lot z i j  nog vermeld dat de temperatuurgevoel ig­
he id van het meettoestel en de overgangswee r s tand van de e lek­
troden aan de oppervlakte ( vooral in droog zand) de boorgatme­
tingen kunnen be ïnvloeden . 
B i j  iedere boorgatmet ing werd de diepte en de over­
eenkomstige waarde voor �i a fgele zen op het meettoe ste l en 
genoteerd . De diept e s  en de a fgele zen waarden werden op band 
gezet en verwerkt met de TEKTRONIX 4 0 5 1 - tafelrekenmachine . De 
gemeten waarden werden a utomati sch met de goniometr i s che 
faktor K vermen igvu ldigd ( K  = 8,0 4 voor de LN-, en 2,8 4 voor 
de SN-ops tel l ing ) . Aldu s  kwam met e lke diepte een re s i s t iv ite its­
waarde pa overeen . 
Met behulp van een plotter, aang e s loten op een 
rekenmachine werd voor iede re bor ing de r e s i st iv iteit uitge z e t  
t . o . v . de diepte, in meter TAW ( de resultaten van d e  water­
pas s ing door T . M . V . W .  werden h iervoor ook in het programma 
verwerk t )  op spec iaal daarvoor ontworpen formu l i eren . Rekening 
houdend met de gemeten r e s i s t iviteitswaarden en de boorbe schri j ­
vingen werden dan de ve rschil l ende pro f ie len u itgetekend e n  ge­
korreleerd ( op litostrat igraf i s che bas i s ) ,  indien mogel i j k . 
Bek i j ken we de berekende r e s i s t iviteitswaarden dan 
valt het op dat enk e l  voor de Klei van I eper (Yc ) goed gede­
f in ieerde en repre s entati eve r e s i s t iviteit swaarden gevonden 
werden ( < 1 0  nm) . Voor de ove rige s edimenten wordt het kwa s i  
onmoge l i j k  re s i st iviteitsgrenzen t e  trekken tus sen d e  verschil­
l ende textuurkl as s en . De boorgatmetingen geven per boring we l 
een du ide l i j k  inz icht in de texture l e  wi s s e l ingen met de diepte . 
Het pak s edimenten dat texturee l · het grof s t  i s  laat z ich gemak­
kel i j k  afbakenefi . De g rintlagen , geven niet alti j d  de hoogste 
re s i stivite it swaarden omdat z i j  ene r z i j ds tame l i j k  dun z i j n  en 
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dus worden be ïnvloed door de re s i s t ivite it van de begrenz ende 
laag (meer bepaald de Yc -kle i )  en ander z i j ds een be langr i j ke 
b i j meng ing kunnen vertonen van ve rharde k l e ibrok j e s , houtve z e l s  
e . d . Verde r i s  het goed mogel i j k  dank z i j  d e  ( SN ) metingen de 
top van de k l e i  van Ie�er exakt vast te leggen . 
6 . 4 .  Voorstel ling van de re sultaten van het terre inonder zoek -
hydral itologi sche bouw van het Kwarta ir reservoir 
Aan de  hand van de  boorbe schrij vingen en de  boorgat­
met ingen konden in het studiegeb ied ver sch il lende hydral itolo­
g i sche eenh eden onder scheiden worden . 
6 . 4 . 1 . 1 .  De klei  van Ieper 
De top van de klei  van I eper kon b i j  de mee ste 
boringen nauwkeurig worden bepaa ld aan de hand van de boorgat­
metingen . Uit ve rschillende met ingen b l i j kt dat de re s i s tivi­
teit b innen de topzone sterk kan wis selen . De ze  hogere re s i s­
t iviteit swaarden du iden op dunne f i j n zandige len z en en /of 
verharde niveaus . 
De top van de k l e i  van Ieper vormt in het s tudiegeb ied 
een belangr i j ke hydra- l itologi sche grens . Z e  vormt de b a s i s  van 
het wate rvoerende pakke t dat gevormd Nordt door kwartaire sedi­
menten . 
Bovendien weer spiege lt de top van de k l e i  van I eper 
de vorm van de pleistocene Boven- Scheldeva l l e i  : b i j  iedere 
bor ing l igt de top van de klei  van I eper immer s  lager dan het 
theoreti sch pe i l  van de b a s i s  van het z and van Vors t  (Yd)  ; 
bovendien vindt men boven de ze k l e i  s teeds een grintlaag . 
Hieruit kunnen wi j beslu iten dat de ero s ie van de plei stocene 
Boven-Scheldeva l l e i  overal b innen het s tudiegeb ied is doorge­
gaan tot in de k le i  van I eper . De top van de k l e i  van Ieper 
vormt du s ook de bas i s  van de p�ei stocene valle i .  Dit vr l J  dik 
kle ipakket ( 4 0- 5 0  m dik ) wordt a l s  ondoorlatend beschouwd . 
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6 . 4 . 1 . 2. Het kwartair bas i sgrint 
Boven de Yc-k lei  komt een laag grinthoudend heterogeen 
middelmat ig gr i j s  kwarts zand voor met vee l nevenbestandde l en 
zoals sche lpen en sche lpf ragmenten ( o . a . grote ver spoelde Nummu­
l ites planu latus en corb icu la f luminal i s ) , gerolde s i lexke ien , 
ver spoe lde · tertiaire glaukoniet zands teenbrokken , ka lkkonkretie s , 
houtve z e l s , leembrokken , e . d. De dikte van dit gr intpakket 
varieert s terk b innen het s tudiegebied ; toch l i j kt de laterale 
uitbre iding ervan vri j algemeen . De samenste l l ing van dit gr int 
kon slechts moe i z a am achterhaald worden daar de zwaardere ke ien 
en/of zandsteenbrokken niet werden omhoog gevoerd met het spoel ­
water . De f raktie groter dan 2 mm be s taat voor ongeveer 6 0  % 
u it gr i j sgroene , halfverharde glauconietzandsteen f ragmenten 
( tot 3 cm, met subangu laire hoeken) . Bontgek leurde , gerolde 
vuursteenke ien ( zwart , rood , wit tot 2 - 3  cm) maken ongeveer 4 0  % 
uit van de gr intfraktie . D e z e  ke ien z i j n  soms verspl interd . 
Deze af zetting i s  zeer f o s s i elhoudend met ta l r i j ke mollusken 
( o . a . c ardium Edule ,· corb icula F lumina l i s , ed . ) , geremanieerde 
nummulieten ( o . a .  g rote afges leten Nummul ites planul atu s )  en 
plantenresten . 
Het z and b innen de z e  a f z e tting i s  een middelmatig 
l ichtgri j s tot gri j s groen kwarts z and dat soms vrij glaukon iet­
houdend i s . Granu lometr i sch , l ito logisch en morfometri sch 
onder zoek van de · keifr akt i e  uit het zuide l i j k  deel van de 
Vlaamse Val le i  ( G .  DE MOOR , 1 9 6 3 )  du idt op een f luviatiel 
grint , afge zet onder gematigde tot koude k l imaatsomstandigheden . 
De z andsteenfraktie vertoont een veel geringere afronding dan 
de s i lex- en kwartsbe standdel en , terwi j l  de afplatting groter 
i s , wat op de herkomst uit de relatief dunne , hoger gelegen , 
meer nab i j e  zandsteen lagen wi j s t . De hoge I -waarden wij zen 
terug op een f luviat ie le oor sprong ( DE MOOR , 1 9 6 3 ) . 
6 . 4 . 1 . 3 .  Het pleistoceen z and- leem kamp lex 
D it kamplex be staat uit een a fwi s se l ing van z ones 
( enkele cm tot enke l e  m)  f i j n  tot middelmat ig z and en z and­
houdende leem tot leem . . 
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Het zand i s  gri j sgroen en heeft b i j na alt i j d een 
b i j menging van glaukon iet en gerolde nummul ieten . De ze  zanden 
z i j n  afkoms tig van hoger gelegen tertiaire niveau ' s  ( I eperiaan-, 
Pan i s e l iaanzand) en kwamen in periode s van s terke eros iekracht 
door rui s s e lement in de ple i s tocene val le i  terecht . H ier onder­
g ingen ze f luvia tiel transport waardoor ze  meer heterogeen van 
samenste l l ing werden . P laatse l i j k  werd dit zand gemengd met 
niveo-e o l i s che leem . In dit zand tre ft men ta lrijke sche lpban­
ken en dunne zandsteenniveaus aan (met een beperkte laterale 
kontinu ïte it) . 
De we inig z andhoudende leem tot leem werd in koudere 
per ioden n iveo-eol i sch aangevoerd en vermengd met het gere­
manieerd t ertiair f luviatiel zand . P laats e l i j k  wordt de leem 
sterk humu shoudend terwi j l de kleur verandert van witgri j s  tot 
bruingrij s .  Zoa l s  de zandsteenniveaus vertonen de z e  l eemlenzen 
een beperkte laterale kont inuïte it . 
6 . 4 . 1 . 4 .  De holoc �ne al luviale sedimenten 
In de holocene Scheldeva l l e i  tre ft men twee soorten 
terrigene a l luviale s edimenten aan : veen en al luviale k le i . 
Indien de veenlaag voorkomt wordt ze  s teeds door de al luviale 
klei bedekt . De dikte van de ze  veenlaag kan tot 1 m bedragen , 
ze  vertoont geen laterale kontinuïte it . De �l luviale klei i s  
een bru ingr i j z e  tot gri j z e  zware plasti sche k l e i . H i j  vertoont 
een du ide l i j ke g l ey i f ikatie . Sporadisch treft men hierin enkele 
z oetwater sche lp j e s  aan . Wegens de geringe dikte (max imaal 2- 3 m) 
beschouwt men dit holoceen al luvium a l s  een halfdoorlatende 
laag . 
6 . 4 . 1 . 5 .  B e s luit 
De bas i s  van het kwarta ir reservo ir wordt gevormd 
door e en dik pakket ( 4 0  tot 5 0  m) I eper iaank�ei , waarin de 
Boven- Sche lde z ich maximaal heeft inge sneden vóór het Bern­
glac iaal tot op het peil  - 1 1 (m · TAW ) h innen het s tudiegeb ied . 
Het s emi- arte s isch re servo ir wordt gevormd door een afwi s se l ing 
van f i j n  zand en . zandhoudende l eem tot zuivere leem die noch 
een l aterale noch een vertika le kontinuïteit vertonen en langs 
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onder in verbinding staan met een heterogeen gr inthoudend 
midde lmatig kwart s z and dat binnen het s tudiegeb ied een vri j  al­
gemene verbre iding kent . 
De holocene a l luvi?le klei  ( ten hoogste enk e l e  
meters dik ) zorgt voor de semi-arte s i sche toestand v a n  het 
reservoir . Als onder de ze  k l e i  een veen laag voorkomt beschouwt 
men deze a l s  de gren s tus sen het Holoceen en het P l e i s toceen . 
Dit holoceen klei /veen-dek wordt a l s  ha lfdoorlatend beschouwd . 
6 . 4 . 2 . Q�_�y��Q=1 ��Q1Qg�����-E�Qf��1��-��=��� -1f�g�-� � �=��zt 
Op de pro f ie l en werden de ver sch i l l ende hydra- l itolo­
g i sche eenheden afgebakend en aangeduid : de klei van I eper , 
het kwartai r  basisgrint en de pleistocene z anden , het ple isto­
c een zandleemkomplex , het veen en de a l luviale k l e i . 
Deze profielen geven ons e en onvol ledige doorsnede 
doorheen de pleistocene Boven- Scheldeva l l e i . De hu idige Schelde 
bevindt zich hier o� de oo s te l i ike · r and van de p l e i s tocene Boven­
Scheldevallei die zich nog verder buiten het s tud iegeb ied naar 
het we sten u it strekt ( STEENACKERS , 1 9 8 3 ) . Binnen het s tudie­
geb ied ging de max imale ero s ie in de k l e i  van I eper door tot 
op het pe i l  - 1 1  ( SB 6 ) . Ten oosten van de huidige Schelde loopt 
de k l e i  vlug op tot ca . - 2  m ( SB 2 )  en verder naar de tertiaire 
heuve l s . 
Het pleistoceen opvu llingsmateriaa l vertoont e en 
algemene gradiënt van overwegend zandig en met een midde lmatige 
korrel langs de we stel i j k e  rand van het s tud iegeb ied naar �terk 
l eemhoudend en f i j nkorrelig in de nab i j he id van de S che lde 
( SB 2 , SB 1 0 ,  SB 1 5 ) . Merkwaardig i s  de ru imtel i j ke verdel ing van de 
zanden en van het l eem . Waar in boring 1 6  een tame l i j k  dik 
leempakket voorkomt is dit in de andere boringen prak t i sch 
vol ledig verdwenen en vervangen door z anden . Men veronderstelt 
dat het leempakket hier oorspronke l i j k  over het gehele geb ied 
werd afgezet maar dat het in ee� latere faze  inge sneden en 
u itge schuurd werd door de p l e i s tocene S chelde . Er ontstond een 
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l e em 
leem met we inig ( z eer ) f i j n  zand 
l e em met veel ( z e er ) f i j n zand tot l e emhoudend 
( z eer ) f i j n  z and 
l eemhoud end ( z eer ) f i j n zand 
we inig l eemhoudend ( z eer )  f ij n  zand 
kle i 
k l e i  met weinig ( z e e r )  f ij n  zand 
zandhoudende kl e i  
zandhoudend e  k l e i  tot kl e ihoudend ( z eer ) f i j n  zand 
k l e ihoudend ( z eer ) f i j n  zand 
we i n ig k l e i houdend ( z eer ) f i j n  zand 
l e emhoudende kl e i  
� veen met we inig bij mengi ng ( kl e i , l e em o f  zand )  
veen met veel bijmeng i ng ( kl e i ,  l eem o f  zand )  
veenhoudend , humu shoudend 
we i n ig veenhoudend , we inig humushoud end 
F ig . 6 . 2  - Legend e boorprof i e l  en 
( 1 ) ( 2 )  
lvvvv pooc 
V V V  000 
v v  0 0  
V 0 
sterk grinthoudend to t gr int : u iter st vee l schelpen ( ! )  
(rolkeien ( 2 ) ) tot schelpengr int ( l )  (rolke iengr int ( 2 ) ) 
grinthoudend : veel tot z e el veel schelpen ( ! ) , ro lkeien ( 2 )  
we inig grinthoudend met schelpen ( fragmenten)  ( l )  
(rolke i en ( 2 )  ) 
wei n ig schelpen ( fragmenten) ( 1 )  
( r o l k e i en ( 2 )  ) 
V bak steen fragmenten o f  ander pu in 
ffi glaucon ietzand steenfragmenten 
g laucon i etzand steenbank 
verharde l aag niet gedefin iëerd 
( 1 ) ( 2 )  ( 3 )  
00� 000 e e e  veel tot z eer veel l eem- ( 1 ) , kl e i- ( 2 ) , veenbrokken ( 3 )  
� l'Y  0 0  e e  met z eer veel l e em- ( 1 ) , kl e i- ( 2 ) , veenbrokk e n ( 3 )  
IS) 0 e we i n ig l e em- ( 1 ) , k l e i- ( 2 ) , veenbrokke n ( 3 )  
G zand l e nsj e s  
G glauco n ie thoudend tot sterk glauconiethoud end 
gelaagd 
geen mo n ster 
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waarvan veronde r s teld wordt dat ze meer vermengd waren met 
leem dan de eerst a fge zette z anden . 
Boven de klei van I eper heeft men s teeds e en laag 
middelmat ig heterogeen gr inthoudend z and met soms een b i j meng ing 
van kle ibrokken, veen en schelpfragmenten . De dikte en het 
grintgehalte wi s s e l en sterk van plaats tot plaats b innen het 
studiegeb ied,  de u itbre iding van dit pakket l i j kt vri j  a lgemeen . 
Daarenboven heeft men een dik zand- leem komplex met 
een wis se l ende s amen ste l l ing . Het leemgeha lte i s  moe i l i j k  nauw­
keurig a f  te le iden uit een spoe lboring ; daarom moet men 
de ze  waarden s l echts a l s  richtinggevend bes chouwen . I n  dit 
z andleemkomplex treft men talrijke dunne hal fverharde zand­
steenplaten a an met een bepe rkte latera le u itbre iding . Het zand 
is f i j nkorre l ig en g l aukoniethoudend, soms r i j k  a an ver�poe lde 
nummu l ieten . Samen met het grinthoudend z and vormt d i t  z and- leem­
kamplex het kwa rta ir watervoerend reservoir . De talr i j ke leem­
len zen en z ands teenplaten met een beperkte laterale u itbreiding 
zorgen voor een komplexe hydrageo log ische toe stand van dit 
reservoir . 
Het reservo ir wordt bovena an a fgedekt door een 
holoceen k l e i -veen a l luvium . De dikte van het veen schomme lt 
sterk b innen het s tudiegeb ie d .  
D e  a l luviale klei  met een kon stante dikte van ongeveer 
2 - 3  m wordt wegens z i j n  geringe dikte a l s  halfdoor l atend be­
schouwd . S amenvattend kan men de s edimenten van het s tudiegeb ied 
hydrageologi sch onderscheiden in een ondoorl atende b a s i s  waar­
boven men een komp lex opgebouwd watervoerend pakket aantreft 
dat bovenaan a fgedekt wordt door een ha lfdoorl atende laag . 
6 . 4 . 3 .  ����������-���-���-�� �������-=-!��E�YE���-���-��-��E-Y�� 
9�-�!� �-Y��-!�E��-J ��g�-� � � L  
Uit h e t  verloop van d e  isohypsen komt z e e r  goed de 
vorm van de pleistocene Boven- Scheldeva l l e i  tot u it ing . Het 
diepste deel van de val l e i  wordt gevormd door e en s trook die 
lager l igt dan het pe i l  - 1 0 m TAW) . De ze  strook loopt ten 
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we sten van het studiegeb ied en heeft daar een gemidde lde strek­
king NW-SE . Uit vroegere studies ( STEENACKERS, 1 9 8 3 )  b l i j k t  
dat de z e  diepe val lei ten zuiden van Z ingem een bocht maakt en 
verder zuidwaarts loopt met een s trekk ing SW-NE . 
Uit de ze figuur b l i j kt de ingewikkelde topograf ie, 
van de Yc- top b innen het stud iegebied . Een noorde l i j k  ge legen 
depressie  ( tot - 1 1 m TAW, SB 6 )  wordt van de hoger genoemde 
diepere s trook gescheiden door een NW- SE strekkende rug ( ron d 
het pe i l  -6, SB4, SB8, SB 1 3, SB 1 4, SB 1 5 ) . 
Theoreti sch kan men de overgang van val leibodem naar 
val leiwand s i tueren rond de - 5  m i sohypsen . DE MOOR ( 1 9 6 3 )  neemt 
als prakti sche begrenz ing voor de Vlaamse Va llei de - 5  m i s ohypse 
voor de b a s i s  van de j ong-kwartaire af zett ingen . Hierdoor 
kri j gt het geb ied niet a l leen een paleogeogra f i sche maar tevens 
een geologische beteken i s . Inderdaad bedraagt het hoogste peil 
waarop de Eernatzett ingen (As s i s e  van Oostende ) aangetrof fen 
werden ongeveer - 5  O . P .  
Te E ine en te Nederename bedraagt de a f stand tus sen de 
- 5  m i sohypsen aan be ide z i j den van de ple istocene vallei 
ongeveer 2 0 0 0  m.  Te Z ingem i s  d it reeds 4 5 0 0  m ( STEENACKERS, 
1 9 8 3 ) . Hieru it b l i j kt dat de pleistoc ene vallei  z ich nog verder 
buiten het studiegeb ied naar het westen uitstrekt . 
Vanaf de - 5  i s ohypse lopen de va lle iwanden s t e i l  op . 
Aan de we stel i j ke z i j de bedraagt de he l l ings s terkte 0,6 7 ° 
(Mul lem) tot 1 ,7 5 ° ( Heurne)  ( STEENACKERS, 1 9 8 3 ) . Aan de oo s te l i j ke 
z i j de, te Nederename bedraagt de hel l ing s sterkte 1 ,2 2 ° ( STEEN­
ACKERS ) ,  te D ikkelvenne loopt deze waarde op tot 1 ,9 0 ° . 
Ten oosten van de huidige Schelde loopt de top van 
de klei  van Ieper op . We verlaten hier de pleistocene Boven­
Sche ldeva l le i  en komen in het t ertiair heuvellandschap . 
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7 .  STIJGHOOGTEN 
7 . 1 .  Waarnemingen 
In het bestek van de ze studie z i j n  op 1 9  plaatsen 
boorgaten gemaakt . De boorgaten z i j n  omgebouwd tot hydrolo­
gische waarnemingspunten door het aanbrengen van pe i lbu i zen . 
Er werd een f ilter aangebracht in de grovere ba s is zone van de 
watervoerende laag . Alle punten z i j n  gedurende zes maanden 
( s eptember · 1 9 8 3 -ma�rt · 1 9 8 4 )  maande l i j k s  o:rgemeten . 
Ook het waterpei l  van de Sche lde werd dage l i j k s  opgemeten aan 
de stuwen te Asper en te Oudenaarde (MOW) ; d . m . v .  2 l imn igrafen 
werd de g rondwaterstand in de nab i j he id van de Sche lde ( SB 6  en 
SB 1 0 )  kont inu geregi streerd . Langs de Moe rbeek werden drie 
peil latten ges lagen. B ij  de maande l i j kse pe i lmetingen werd 
ook hier de waterstand opgemeten . De s ti j ghoogte van het grond­
water , die de som is van de drukhoogte en de plaatshoogte in 
een punt , is een maat voor de hydrodynami s che potentiaal van 
het grondwater op die plaat s . Uit het ve rloop van de s t i j ghoog­
ten in een wa tervoerend pakket is de r ichting van de grond­
water stroming b innen het pakket af te le iden . 
Al le waarnemingen z i j n  ingevoerd in en verwerkt met 
een TEKTRONIX- 4 0 5 1  tafelrekenmach ine . 
7 . 2 .  S t i j ghoogteverde l ing binnen het wate rvoerend pakket 
Op de f iguren 7 . 1  tot 7 . 6 · is de maande l i j k s e  
s t i j ghoogteverde l ing weergegeven . De op de f iguren voorgestelde 
l i j nen z i j n  l i j nen van ge li jke s t i j ghoogten of  hydra - i sohypsen . 
Aangenomen wordt dat b innen de watervoerende. laag de s t i j ghoogte­
vari at i e s  in vertikale richting te verwaarlozen z i j n .  
B i j  het op stel len van de f iguren i s  rekening gehouden 
met vo lgende gegevens : 
- opgemeten s t i j ghoogten 
- pe i l , l igging en grootte van de wate rlopen 
- topogra f ie 
- l itologie van de watervoerende laag 
- antropogene f aktoren zoals  pe ilbeheer s ing , grondwateronttrek-
k ing , e . d .  
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De voorge stelde gegevens z i j n  plaatse l i j k  hypotheti sch . 
Het vermoede l i j ke verloop van de hydro- isohy psen i s  getekend 
in stippe l l i j nen . 
Men dient er tevens reken ing mee te houden dat 
waterkerende konstrukt ies plaat sel i j k  een invloed kunnen uit­
oefenen op de grondwaterhui shoud ing . Globaal ge z ien wordt de 
stij ghoogteverde l ing binnen de watervoerende pakketten sterk 
beïnvloed door de me n s e l i jke aktivite iten . Belangri j k  z i j n  
de Sche lde e n  de kuns tmatige pe i lbeheers ing , het drainagesysteem 
van kleine grachten , opgehoogde terreinen e . d .  Het Scheldepe il 
bedraagt + 8 , 0 7  ( gemidde lde waarde ) stroomopwaarts de stuw te 
Asper en + 5 , 6 1  ( gemidde lde waarde ) stroomafwaarts de z e  stuw . 
Door een gebrek aan een voldoende aantal gedeta i l l eerde gegevens 
i s  het onmogel i j k  de grondwater stroming in de Schelde 
en/ o f  de stroming van de Schelde naar het grondwaterreservoir 
te berekenen . De s tromingsrichting en intentsiteit is afhan­
kel i j k  van het verschil in stij ghoogte in de watervoerende lagen 
en in de Sche lde , van de eventueel onde r de Schelde aanwe zige 
leemlaag en van de s l iblaag die z ich op de bodem en op de wan­
den heeft afgezet . 
7 . 3 .  S t i j ghoogteverander ingen 
De s ti j ghoogten van het grondwater kunnen variëren 
a l s  gevolg van natuurlijk e of  kuns tmat ige invloeden . De 
be langri j ks te natuu r l i j ke f aktoren z i j n  neer s l ag en verdamping . 
Grondwaterstroming en oppervlaktewaterbeheers ing z i j n  belangr i j ke 
kun stmatige invloeden . B i j  de verander ing van de s t i j ghoogten 
in de t i j d kunnen drie typen van f luktuaties onde rscheiden 
worden : 
- meer j ar ige f luktuatie s ,  te wij ten aan een opeenvolging van 
natte o f  droge j aren ; 
- j aa rl i j k s e  f luktuaties , bestaande uit een j aa rl i jk s e  opeen­
vo lging van een opvul l ings - en a fvoerperiode ; 
- onrege lmat ige f luktuaties , ten gevolge van korte perioden 
met hevige neer s l ag , grondwaterwinn ing , . . .  enz . 
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In het s tudiegeb ied werden de s t i j ghoogten g edurende 
een hydrologisch j aar maande l i j ks opgemeten . Pluktuatie s van 
het tweede en in mindere mate van het derde type konden worden 
herkend . 
7 . 4 .  De maande l i jkse hydra - i s ohypsenkaart - verband grondwater­
oppervlaktewater 
Na de maande l i j k s e  pe ilronde uitgevoerd door T . M . V . W . , 
na de verwerk ing van de stij ghoogteveranderingen opgetekend door 
de l imnigraaf ( SB 6 )  en rekeninghoudend met de opgemeten Sche lde­
pei len aan de s tuwen te Asper en te Oudenaarde (MOW , B e stuur der 
Waterwegen , D ien st van het Stroomgeb ied der Schelde ) werd 
maandel i j k s  ( september 1 9 8 3  tot en met maart 1 9 8 4 )  een · hydro­
i sohypsenkaart getekend . 
Uit  de hydral ito logis che profie len i s  het verband grond­
water-oppervlaktewater moe i l i j k  af te le iden . De Sche lde heeft 
haar hu idige bedding in het z andleemkomplex waarvan de hydrau­
l i sche weerstand in de nab i j heid van de Sche lde n iet gekend i s . 
De r ivierbedding i s  bovendien s terk geko lmateerd . Het i s  in  
de  prakti jk oms lachtig om de hydraulische weer stand van de ze 
s l iblaag te bepalen . 
Uit  de l imnigrammen ( september 1 9 8 3  - februa r i  1 9 8 4 )  
z iet men dat het grondwaterpe i l  kontinu s t i j gt ( c a . 7 , 4 m TAW tot 
ca . 8 , 4  m TAW) terwi j l  het pe i l  van de Schelde h ier kun s tmat ig 
op + 8 , 2 5- 8 , 3 0 m TAW wordt gehouden . 
B i j  het tekenen van de maande l i j kse hydra - i sohypsenkaar­
ten werd aangenomen dat er een erq zwaJ<.k"'hydral).li sch verband 
bestaat tus sen de Sche lde en het grondwaterreservo i r . Men beschikt 
echter over te we inig gegevens om hierover een def initie f u it­
s lu itsel  te kunnen geven . 
De grondwater stroming wordt sterk beïnvl oed door 
de topografie . Er treedt een radi ale stroming op met een afnemen­
de gradiënt van de oostel i j k  gelegen tertiaire heuve l s  naar 
een centrale depre s s ie rond SBB . Op 2 2 . 9 . 1 9 8 3  bedraagt de s troming s l 
gradiënt tus sen SB 1 5  en SB 1 6 0 , 5 8 % .  Naar de centrale depre s s ie I 
3 9 . -
toe bedraagt de stromings gradiënt maximaal 0 , 1 3  % .  
Op te maken valt dat na vij f pe i lronden ( februari 
1 9 8 4 )  de ze gradiënt overa l i s  a fgenomen ( 0 , 3 2 % tu s sen SB 1 5  en 
SB 1 6 ,  0 , 0 5 % in de omgeving van de centrale depres s i e )  en het 
waterpe i l  gemidde ld met 1 , 0 9  m i s gestegen . 
Het algemeen stroming spatroon b l i j ft hierb i j  nagenoeg 
kon stant . Het grondwaterreservoir wordt hoofdzake l i j k  gevoed 
vanuit de ooste l i j ke heuve l s  ( I eper iaan- en Ledo-Pan i s e l iaan 
zand ) . Uit gegeven s afkomstig van STEENACKERS b l i j kt dat er 
ook een s troming optreedt vanu it de we s te l i j ke heuve l s  naar de 
centrale depre s s ie . 
* Men heeft h ie r  een dubbele werking van ener z i j ds de n atuur­
l i jke grondwaterstroming vanu it de oostel i jke heuve l s  en 
ander z i j ds een ve rtraagde invloed van de op een kuns tmatig hoog 
pei l  gehouden Sche lde . In een periode van een lage grondwaterstand 
( september )  werkt de Schelde drainerend voor de oostel i j ke 
heuve l s  ( vertraagd door de hydrau l i sche weer s tand van haar 
bedding ) en heeft z i j  een ( vertraagde)  irrigerende werking 
voor de l aagge legen Scheldemeer sen . H et overto l l ige water in 
de meersen wordt gedr aineerd door de Meerbeek . B i j  een hoge 
grondwaterstand ( februar i )  overweegt de natuurl i j k e  grondwater­
s troming vanuit de ooste l i jke heuve l s . Het overtol l ige water 
wordt gedra ineerd door de Moerbeek en de invloed van de Sche lde 
l i j kt minder duide l i j k . 
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8 .  SAMENVATTING EN BESLUITEN 
Van het studiegeb ied werd de l itologie van de kwar­
ta ire a f z ett ing en het hydrau l i s ch verband tus sen epervlakte­
water ( Sche lde ) en grondwater (kwarta ire a f z ettingen) onder­
zocht . Het geb ied is  de Sche ldevallei  stroomafwaarts van de 
samenvloei ing met de Zwalm tot de Stuws lui s  te Asper . In het 
we sten wordt het begren sd deor de Dijkstraat-Leebeek straat , 
in het oosten door de stei lrand van de va l l ei . De gegevens 
z i j n  af skomtig van het RIG ( diepsonderingen , boringen ) , RUG 
( geofy s i sche verkenn ing sproeven , boringen) , BGD (boringen ) , 
MOW (hoogtepe i l  van de Sche lde , stuwen Asper en Oudenaarde ) . 
De aanvul lende proeven omvatten 1 9  
spoelboringen met de plaats ing van een peilbu is en de uitvoering 
van een boorgatmeting , waterpass ingen , maande l i j k s e  metingen 
van de s t i j ghoogten in 1 6  pe i lbu i zen , verwe rken van de l imnigram­
men ( SB 6  en SB 1 0 )  en maande l i j kse metingen van het waterpe i l  
i n  de Moerbeek . 
In het studiegebied ru sten op de paleo zoï sche sokkel mo­
nok l inaal ' hellende ceno zoi sche ( tertia ire ) lagen opgebouwd uit 
z anden en kleien . De eenazoï sche (kwarta ire ) dekmantel bestaat 
uit z and , leem en klei/veen ( hoofdstuk 3) . Het s tudiegebied 
is betrekk e l i j k  v lak . In de Scheldemeersen wordt het peil + 8  
bereikt , de hoog ste punten van het natuur l i j k terrein l iggen 
langs de oostrand van de val l e i  op + 1 4 .  
Van de top van de klei  van het I eper iaan ( Yc ) z i j n  i so­
hypsen getekend ( f ig . 6 . 7 ) op schaal 1 : 2 5 . 0 0 0 . De top van de 
pa leozoïsche sokke l is getekend op schaal 1 : 1 0 0 . 0 0 0  ( f ig . 3 . 2 ) 
De i s ohyp sen van de klei van I eper op schaal 1 : 1 n 9 0 0 0  ( f ig . 3 . 3 ) . 
Als synthese van de hydral i to stratigraf is che o�eenvo lging i s  
een schemati sche doorsnede doorheen het studiegeb ied opgetekend 
( f ig .  3 .  1 ) . 
De l ito logische bouw v.an het kwartair waterreservo ir 
b innen het studiegebied is u itermate komplex . De I eperiaanklei  
( Yc )  die de  vloer vormt van dit res ervo ir bevindt z ich tus s en de  
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pe ilen - 2  en - 1 1 .  Boven deze tertiaire a f z etting , die h ier a l s  
ondoorlatend kan worden beschouwd kan men i n  d e  kwartaire sedi­
menten drie hydra litologische eenheden ondersche iden . Van onder 
naar boven z i j n  het : 
- het kwartair bas isgrint , be staande uit middelrnatig hete rogeen 
kwarts zand met vee l  sche lpen , schelpfragrnenten , s il exkeien 
en glaukoniet zandsteenbrokken , 
- het p l e i stoceen z and- leem kornplex , opgebouwd u it a fwi s s e lende 
zand- , leemhoudend zand- , tot leemlagen met een wi s se l lende 
dikte . Hiertu s sen heeft men plaatse l i j k  enkele dunn e  zands teen­
platen en meer sche lphoudende banken , 
- het holoceen kle i-veen al luvium , opgebouwd uit een bruingri j z e 
tot grij ze zware klei met daaronder plaat s e l i j k  een veen laag . 
De u itbre iding , de dikte en de l itologie van de ze 
eenheden kan s terk variëren b innen het s tudiegeb ied . H et semi­
arte s i sch res e rvoir omvat het gr inthoudend z and en het zandleern­
kornplex . Wegens z i j n  ge ringe dikte wordt het kle iveen al luvium 
als  hal fdoorlatende beschouwd (hoofdstuk 6 ) . Uit een verge l i j k ing 
van de boorprof ielen en eerde r  uitgevoerde res i stivite itssonde­
ringen volgt dat de res i s t iviteitssonde ringen hier niet bru ikbaar 
z i j n  voor het bepalen van de diktes van de versch i l lende een­
heden wegen s de kornplexe l itologie van het studiegeb ied ( hoofd­
stuk 5 )  . 
Uit  de i sohyps enkaart van de top van de k l e i  van 
Ieper , evenal s uit de diver s e  profielen loodrecht op de 
hu idige S che lde b l i j kt de s te rk golvende topograf ie van de 
Boven-Scheldeval l e i  ( hoofds tuk 6 ) . 
U i tgaande van de maande l i jk se s t i j ghoogtebepal ingen 
in de pe i lbu i z en en van de peilme tingen op enkele oppervlakte­
waters  ( Sche lde , Mee rbeek ) z i j n  maandel i j k se hydra - i s ohyps en­
kaarten opgesteld van het kwartair watervoerende reservo ir 
(hoofdstuk 7 )  . 
In het grootste gedee�te van het s tudiegebied i s  de 
grondwater s troming ger icht van de Schelde weg naar een centrale 
depre s s ie waar de Moe rbeek het overto l l ige water afvoert naar 
de Schelde ( te Eke ) . Er treedt h ier een radiale stroming op 
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met een afnemende gradiënt , weg van de Schelde . Ten oo s ten van 
de Sche lde , op de va lle irand , i s  het verhang ger icht van de 
tertia ire heuve ls naar de Schelde toe met op sommige p laatsen 
een sterke gradiënt . 
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Bij lage I - Boorstaten van de uitgevoerde spoelboringen 
Boring SB 1 
Gemeente : Asper 
Pe i l  + 9 , 0 7 6  TAW 
Datum 2 8 . 6 . 1 9 8 3  
Boorwi j z e : spoe lboring 
Fi lterdiepten : 1 3 , 2 5 tot 1 5 , 2 5 m onde r maa ive ld 
Nr . 
mon ster 
Aard van de mon sters 
1 Bruingrij ze a l luvia le wein ig z and-
D iepte 
van tot 
houdende klei met houtre sten 0 , 0 0 1 , 6 0  
2 Witgri j z e f i j n zandhoudende leem , s terk 
kalkhoudend 1 , 6 0 2 ,  1 0 
3 Gri j sgroen f i j n  glaukonietzand , leem-
houdend , met we inig sche lpgru i s  2 , 1 0  7 , 7 0 
4 Zandsteenhor i z ont ( groengr i j s ,  half  
ve rhard ) 7 , 7 0 7 , 8 0 
5 Gr i j sgroen f i j n  midde lmatig glauko­
n ietz and met schelpfragmenten ( o . a .  
ver spoe lde nummul ieten ) , lo s se glau-
coniet zands teenbrok j e s  7 , 8 0 9 , 7 0 
6 Zandsteenhori zont ( groengr ij s ,  ha l f  
verhard ) 9 , 7 0 9 , 8 0 
7 Gri j sgroen f i j n  middelmatig glaukoniet­
z and met veel schelpen ( o . a .  ver spoelde 
nummulieten ) en sch elpf ragmenten 9 , 8 0 1 1 , 0 0 
8 L ichtgrij ze z andhoudende leem ,  kalk-
9 
1 0 
1 1  
1 2 
1 3  
houdend 1 1 , 0 0 1 2 , 1 0  
Grintvloert j e  1 2 , 1 0  1 2 , 2 0 
Gri j sgroen f i j n  middelmatig g laukoniet-
z and 1 2 , 2 0 1 3 , 4 0 
L ichtgri j s  midde lmatig kwarts z and , 
grinthoudend ( gerolde s i lexkeien , 
�wart , groen , rood , 0 2 - 3  cm) , zand-
s teenbrok j e s , schelpen en s che lpfrag­
menten , houtve ze l s )  
L ichtgri j s  f i j n  middelmatig z and met 
we inig kle ibrokken 
B lauwgrij ze k l e i , homogeen 
Vermoede l i jke 
0 , 0 0 - 1 5 , 4 0 
1 5 , 4 0 - 1 8 , 0 0 
geologi sche verk laring 
Kwartair 
Yc 
1 3 , 4 0 1 4 , 9 0 
1 4 , 9 0 1 5 , 4 0 
1 5 , 4 0 1 8 , 0 0 
Boring SB2  
Gemeente : Asper 
Pe i l  : + 8 , 8 2 1  TAW 
Datum : 2 7 . 6 . 1 9 8 3  
Boorwi j z e : spoelboring 










Aard van de mon s ters 
Bruingr i j ze a l luviale weinig zandhou­
dende k lei met houtres ten 
Geelbruine zandhoudende leem 
Lichtgroene s terk zandhoudende a l lu­
viale klei met zoetwater schelpj es  
Groengri j s  f i j n  middelmatig glauko­
nietzand , we inig leemhoudend me t 
kalkgru i s  
Groengr i j s f i j n  glaukonietzand , leem­
houdend me t schelpen ( o . a .  ver s poe lde 
nummu l ieten ) en glaukoniet z andsteen­
brok j e s  
Gr ij s f i j n  midde lmatig zand , we in ig 
gr inthoudend ( vnl . gerolde s i lexkei en , 
zandsteenbrokken , schelpfragmenten , 
houtve z e l s ) 
Blauwgri j ze klei 
Vermoedel i j k  geologi sche verk laring 
0 , 0 0 - 1 5 , 1 0  Kwartair 
1 5 , 1 0  - 1 8 , 0 0 Yc 
D iepte 
van tot 
0 , 0 0 1 , 9 0  
1 , 9 0  2 , 4 0 
2 , 4 0 3 , 7 0 
3 , 7 0 6 , 0 0 
6 , 0 0 1 3 , 4 0 
1 3 , 4 0 1 5 , 1 0  
1 5 , 1 0  1 8 , 0 0 
Boring SB3 
Gemeente : D ikke lvenne 
Peil : + 8 , 7 5 8  TAW 
Datum : 4 . 7 . 1 9 8 3  
Boorwi j z e : spoelboring 











Aard van de mon sters D i epte 
van tot 
Geelbruine we in ig zandhoudende leem 0 , 0 0 0 , 8 0  
Bruingri j ze a lluviale klei  met donkere 
veenhorizonten , zandhoudend , veel 
zoetwatersche lpen 0 , 8 0 4 , 0 0 
Gri j s  f i j n  schelpr i j k  ( zoetwater-
schelpen ) z and met houtve z e l s  en 
kalkkonkreties , afwi s se l end met enkele 
dunne leemlen zen 4 , 0 0 7 , 1 0  
Groengr i j s f i j n  midde lmatig glaukon iet-
zand met kalkkonkreties en zandsteen-
brokken 7 , 1 0  8 , 9 0 
Gri j s ,  f i j n  leemhoudend zand 8 , 9 0 9 , 8 0 
Z andsteenniveau 9 , 8 0 1 0 , 0 0 
Gri j s f i j n  leemhoudend zand met 
we inig grint ( enkele gerolde s i lexen , 
ver spoelde nummu l ieten , kalkkonkreti e s , 
zandsteenbrok j e s )  1 0 , 0 0 1 1 , 1 0  
B lauwgri j ze klei  met enkele dunne meer 
zandhoudende l en z en 1 1 , 1 0  1 6 , 0 0 
Vermoedel i jke 
0 , 0 0 - 1 1 , 1 0  
1 1 , 1 0 - 1 6 , 0 0 
geolog i sche verklaring 
Kwa rtair 
Yc 
Boring SB 4 
Gemeente : Asper 
Pei l : + 8 , 6 8 6  TAW 
Datum : 2 5 . 6 . 1 9 8 3  
Boorwi j ze : spoelboring 





Aard van de mon ster s 
Bru ingri j z e  a l luviale k le i , we inig 
z andhoudend met we inig veenbrokken 
Gri j sgroene a l luviale zandhoudende 
klei  met veenbrokken en enkele zoet­
watersche lpj es  
D iepte 
van tot 
0 , 0 0 1 ' 8  0 
1 ' 8  0 2 '  1 0 
3 Gri j sgroen f ij n  midelmatig glaukon iet­
zand met sche lpfragmenten ( o . a .  ver­
spoelde nummul ieten )  en z andsteenbrok j e s ; 






Z ands teenn iveau 
Gri j s f ij n  midde lmatig leemhoudend 
z and met schelpfragmenten 
L ichtgrij s middelmatig kwarts z and , 
grinthoudend ( grote zands teenbrokken , 
gerolde s i lexkeien , schelpfragmenten , 
houtve ze l s )  
Blauwgri j ze klei  
Vermoedel i jke 
0 , 0 0 - 1 5 , 2 0 
1 5 , 2 0 - 1 8 , 0 0 
geologi sche verklaring 
Kwarta ir 
Yc 
2 , 1 0  1 0 , 2 0 
1 0 , 2 0 1 0 , 4 0 
1 0 , 4 0 1 2 , 3 0 
1 2 , 3 0 1 5 , 2 0 
1 5 , 2 0 1 8 , 0 0 
Boring SB5 
Gemeente : Z ingem 
Peil : + 8 , 6 8 0  m TAW 
Datum : 2 9 . 6 . 1 9 8 3  
Boorwi j ze : spoelboring 













Aard van de monsters 
Bru ine al luviale zandhoudende k l e i  
met roe stbanden 
Geelbru ine z andhoudende leem 
Groene zandhoudende al luviale k le i  
met veenbrokken en zoetwater schelpen 
id . + meer veenhoudend 
Groengri j s  f i j n  glaukonietzand met 
wè inig schelpfragmenten ; afwis selend 
met enkele dunne l ichtgri j ze leem­
lenzen 
Z andsteenniveau 
Gri j s  f i j n  leemhoudend z and met veel  
sche lpfragmenten ( o . a .  ver spoe l de num­
mul ieten) en zandsteenbrokken 
Gri j s midde lmatig kwarts z and , we in ig 
gr inthoudend ( gerolde s ilexke ien 
� 2 - 3  c m ,  z andsteenbrokken , schelp­
fragmenten ) houtvezels  
L ichtgri j s  fijn  kleihoudend z and 
Blauwgri j ze klei  met enkele dunne 
z andlen zen 
Vermoede l i j ke 
0 , 0 0 - 1 8 , 9 0 






0 , 0 0 
1 ' 8  0 
2 , 3 0 
3 , 8 0  
5 , 6 0  
1 0 , 3 0 
1 0 , 5 0 
1 3 , 0 0 
1 6 , 8 0 
1 8 , 9 0 
1 , 8 0  
2 , 3 0 
3 , 8 0  
5 ,  6 0 
1 0 , 3 0 
1 0 , 5 0 
1 3 , 0 0 
1 6 , 8 0 
1 8 , 9 0 
2 2 , 0 0 
Boring SB6 
Gemeente : Z ingem 
Peil : + 8 , 7 2 6  m TAW 
Datum : 7 . 7 . 1 9 8 3  
Boorwi j z e : spoelboring 












Aard van de monster s 
Grij sbru ine veenhoudende s lappe 
al luviale klei  
Bruin fijn  z and , we inig leemhoudend 
met houtve z e l s  
Bruingrij ze sterk veenhoudende k l e i  
met dunne roe s tk leurige zandbanden 
Bruin f i j n  midde lmatig glaukonietzand 
met schelpfragmenten 
Groen zwarte sterk veenhoudende a l lu­
viale zandhoudende k lei  met schelp­
fragmenten 
Groengri j s  f i j n  midde lmatig glauko­
n ie t z and met schelpfragmenten , af­
wi s selend met dunne leemlen zen en 
zandsteenniveaus 
Gri j sgroen f i j n  middelmatig meer 
schelphoudend z and ( o . a .  ver spoe lde 
nummu l ieten ) 
Gri j s  f ij n  midde lmatig leemhoudend 
z and met enkele s che lpri j ke n iveaus 
en enkele z andsteenbanken 
Blauwgri j ze klei met enkele dunne 
zandlen zen 
Vermoede l i jke 
0 , 0 0 - 1 9 , 9 0 
1 9 , 9 0  - 2 4 , 0 0 





0 , 0 0 0 , 6 0  
0 , 6 0 2 '  1 0 
2 ,  1 0 2 , 9 0  
2 , 9 0 3 , 8 0  
3 , 8 0 4 , 8 0  
4 , 8 0 9 , 0 0 
9 , 0 0 1 3 , 0 0 
1 3 , 0 0 1 9 , 9 0 
1 9 , 9 0 2 4 , 0 0 
Boring SB7 
Gemeente : D ikke lvenne 
Peil : + 8 , 6 9 1  m TAW 
Datum : 1 . 7 . 1 9 8 3  
Boorwi j ze : spoelbor ing 










Aard van de monster s  
Bruingr i j z e  a l luviale klei , we inig 
zandhoudend , kalksteengru i s  
Zwartgroene sterk veenhoudende s l appe 
a l luviale klei , zandhoudend met enkele 
zoetwater schelp j es 
Gri j sbru in f i j n leemhoudend z and met 
schelpfragmenten ( o . a .  ver spoelde num­
mul ie ten onderaan ) , z andsteenbrok j e s , 
kalkkonkreties 
Groengr i j s f i j n  middelmatig glaukon iet­
zand , we in ig schelphoudend 
Gri j s  f i j n  leemhoudend glaukon ietz and 
Z and s teenbank 
Blauwgr i j ze klei met enkele dunne meer 
zandhoudende lenzen en enkele harde 
niveau s 
Vermoede l i jke 
0 , 0 0 1 3 , 8 0 






0 , 0 0 1 ' 8  0 
1 ' 8  0 3 , 7 0 
3 , 7 0 6 , 9 0 
6 , 9 0 9 , 0 0 
9 , 0 0 1 3 , 6 0 
1 3 , 6 0 1 3 , 8 0  
1 3 , 8 0  1 8 , 0 0 
Boring SB8 
Gemeente : Z ingem 
Peil : + 8 , 0 5 1  rn TAW 
Daturn : 3 0 . 6 . 1 9 8 3  
Boorwij ze : spoelboring 











Aard va de monsters 
Bru ingri j ze al luvia le kle i , we inig 
D iepte 
van tot 
z andhoudend 0 , 0 0 1 , 2 0 
Groengr i j z e  s l appe al luviale kle i , 
we inig zandhoudend , met zoetwater-
schelpen en veenbrokken 1 , 2 0  2 , 0 0 
Gr ij z e  leem ,  we in ig z andhoudend 2 , 0 0 3 , 1 0  
Groengri j s  f i j n  glaukonietzand , 
onderaan enkele schelpfragmenten 3 , 1 0  5 , 9 0 
Groengri j s f i j n  leemhoudend glauko-
niet z and met enkele l o s s e  glauko-
nietzandstenbrokken 5 , 9 0 8 , 3 0 
Groengri j s f i j n  middelrnatig g l auko-
niet z and met enkele ver spoe lde nummu-
l ieten en l o s s e  glaukoniet z ands teen-
brokken 8 , 3 0 9 , 4 0 
Gri j s leemhoudend z and , f i j n ,  minder 
glaukon iet 9 , 4 0 1 1 , 2 0 
L icht gri j s middelrnatig gr inthoudend 
kwarts z and ( gerolde s i lexkeien 2 - 3  cm 0 ,  
z andsteenbrokken , veel houtre sten , 
we inig schelpen ) 1 1 , 2 0 1 4 , 1 0  
9 B lauwgri j ze klei  met enkele dunne harde , 
meer z andhoudende niveau s 1 4 , 1 0  1 8 , 0 0 
Vermoede l i jke 
0 , 0 0 - 1 4 , 1 0  
1 4 , 1 0  - 1 8 , 0 0 
geolog i sche verk l aring 
Kwartair 
Yc 
Bor ing SB 9 
Gemeente : Z ingem 
Peil : + 8 , 2 7 3  m TAW 
Datum : 2 3 . 6 . 1 9 8 3  
Boorwi j ze : spoelbor ing 













Aard van de monsters Diepte 
van tot 
Geelbru in leemhoudend zand , vegeta­
tieresten 
Bruingri j ze al luviale klei , weinig 
0 , 0 0 
zandhoudend , houtve zels  0 , 5 0 
Groene z andhoudende s lappe klei  met 
veen zoetwater schelpj es 1 , 1 0  
Bru in zwarte s terk veenhoudende klei , 
weinig zandhoudend met zwarte turf-
brokken en schelpfragmenten 1 , 5 0 
Groeng ri j s f i j n  midde lmatig z and , met 
schelpfragmenten ( o . a .  ver spoel de num­
mul ieten) en l o s s e  z andsteenbrok j e s , 
weinig veenhoudend 4 , 2 0 
Lichtgri j s  midde lmatig schelpri j k  z and 
( veel verspoelde nummul ieten ) en l o s s e  
zandsteenfragmenten 1 1 , 6 0  
L ichtgrij s ,  midde lmatig grof gr int-
houdend ( vnl . gerolde s ilexen ) kwarts-
z and , minder schelpen 1 3 , 8 0  
I d .  maar niet grinthoudend 1 4 , 1 0  
Gri j s middelmatig grinthoudend ( s i lex-
ke ien , grove z ands teenbrokken , kalk­
konkreties , houtve zel s , schelpfragmen-
ten ) kwarts z and 1 4 , 3 0 
B lauwgri j ze k le i  met enke le dunnen z and-
0 , 5 0 
1 ' 1  0 
1 ' 5 0 
4 , 2 0 
1 1  ' 6  0 
1 3 , 8 0 
1 4 ' 1 0 
1 4 , 3 0 
1 5 , 5 0 
len zen en enkele harde niveaus 1 5 , 5 0 2 0 , 0 0  
Vermoede l i j ke 
0 , 0 0 - 1 5 , 5 0 
1 5 , 5 0 - 2 2 , 0 0  
geologi sche verklaring 
Kwarta i r  
Yc 
Boring SB 1 0 
Gemeente : Z ingem 
Peil : + 8 , 5 0 m TAW 
Datum : 1 2 . 7 . 1 9 8 3  
Boorwi j z e : spoe lboring 











Aard van de mon s ters  
Bru ine humeu ze leem , we inig z andhou­
dend 
Donkerbruine al luviale zandhoudende 
klei met we inig zoetwaterschelpj e s  
Gri j sbru ine s terk veenhoudende a l lu­
viale klei , we inig z andhoudend me t 
zwarte turfbrokken , schelpfragmenten 
en kalkkonkreties 
L ichtgri j z e z andhoudende leem met 
kalkkonkreties , sche lpfragmenten en 
enkele bruingri j ze veenbrokken 
Groengri j s f i j n  glaukoniet z and met 
schelpfragmenten en l o s s e  z ands teen­
brokken 
Grij s s terk leemhoudend f i j n  z and met 
hout ve ze l s , kalkkonkreties en 
z andsteenbrokken 
Groengri j s  f i j n  middelmatig glauko­
nietzand met we inig grint ( s i l ex­
ke ien , z andsteenbrokken ) ,  ver spoe lde 
nummu l ieten en houtve zels  
B lauwgri j z e  k l e i  met enk e le dunne 
mee r  z andhoudende lenzen 
Vermoede li j ke 
0 , 0 0 - 1 5 , 7 0 
1 5 , 7 0 - 2 1 , 0 0 
geologische verklaring 




0 , 0 0 0 , 9 0 
0 , 9 0 2 , 6 0 
2 , 6 0 3 , 0 0 
3 , 0 0 7 , 0 0 
7 , 0 0 1 0 , 0 0 
1 0 , 0 0 1 4 , 2 0 
1 4 , 2 0 1 5 , 7 0  
1 5 , 7 0 2 1 , 0 0 
Boring SB 1 1  
Gemeente : Me i legem 
Pe i l  : 9 , 5 7 m TAW 
Datum : 3 . 5 . 1 9 8 3  
Boorwij ze : spoe lbor ing 









Aard van de monsters 
Bruingr i j z e z andhoudende leem , kalk­
s teenresten 
Bru ingri j ze s l appe al luviale klei , 
we inig zandhoudend met kalksteen­
resten , veenhoudend we inig schelp­
fragmenten 
Gri j s  we inig leemhoudend f ij n  z and 
met schelpfragmenten , zwarte turf­
brokken en bru ingri j z e veenbrokken 
Groengri j s f i j n  midde lmatig sche lp­
r i j k  z and , we inig leemhoudend met 
l o s s e  z andsteenbrokken en kalkkon­
kreties 
Grauwgri j ze z andhoudende leem met 
sche lpgru i s , ka lkhoudend 
Harde z andsteenbank , leembrokken 
Vermoede l i jke geologi sche verklaring 
0 , 0 0 - 1 2 , 4 0 : Kwartair 
D iepte 
van tot 
0 , 0 0 0 , 4 0 
0 , 4 0 2 , 3 0  
2 , 3 0 4 , 0 0 
4 , 0  1 0 , 0 0 
1 0 , 0 0 1 2 , 0 0  
1 2 , 0 0 1 2 , 4 0 
Boring SB 1 2  
Gemeente : Z ingem 
Peil : 8 , 6 0 4 m TAW 
Datum : 2 2 . 6 . 1 9 8 3  
Boorwi j z e : spoe lbor ing 
Filterdiepten : 1 1 , 6 0 tot 1 3 , 6 0 m onder maaive ld 
Nr . 
mon ster 










1 0  
van tot 
B ruine a l luviale z andhoudende s t i j ve 
klei met roe stbanden 
Groene a l luviale z andhoudende s lappe 
k l e i , zoetwaterschelp j e s  
Bruine veenhoudende al luviale s t i j ve 
k l e i  
Gri j s groene f i j n z andhoudende leem 
Groengri j s f i j n  glaukoniet z an d , we inig 
leemhoudend met schelpfragmenten , hout­
ve z e l s  
Groengri j s f i j n  midde lmatig glaukoniet­
z and met enkele lo s se zandsteenbrokken , 
0 , 0 0 
1 1 1 0 
1 1 3 0 
2 , 0 0 
3 , 0 0 
schelpfragmenten 8 , 0 0 
Grij sgroen midde lmatig glaukon ietr i j k  
we inig grinthoudend ( enkele s ilexke ien , 
z andsteenbrokken) z and , schelpfragmenten 
( o . a .  ver spoe lde nummulieten) ,  grove 
kwartskorrel s  1 0 , 0 0 
Gri j z e  z andhoudende leem 1 4 , 1 0 
Gri j s f i j n  midde lmatig , g rinthoudend 
( zandsteenbrokken en enkele s i lexen ) 
kwarts z and , houtve z e l s , sch e lpfragmen-
ten 1 4 , 8 0 
B lauwgr i j ze klei , we inig z andhoudend 1 5 , 9 0 
Vermoede l i j ke 
0 , 0 0 - 1 5 , 9 0 
1 5 , 9 0 - 1 9 , 0 0 
geologi sche verklaring 
Kwartair 
Yc 
1 , 1 0 
1 1 3 0 
2 , 0 0 
3 , 0 0 
8 , 0 0 
1 0 , 0 0 
1 4 , 1 0  
1 4 , 8 0  
1 5 , 9 0 
1 9 , 0 0 
Bor ing SB 1 3 
Geme ente : Z ingem 
Peil : 8 , 5 3 4  m TAW 
Datum : 1 7 . 6 . 1 9 8 3  
Boorwi j ze : spoelbor ing 













Aard van de mon s ters 
Bruine zandhoudende leem , kalksteen-
D iepte 
van tot 
gruis 0 , 0 0 0 , 4 0 
Bruine a l luviale klei , z andhoudend 
met we inig z oetwater s che lpen , hout-
ve zels  0 , 4 0 2 , 0 0 
Groene al luviale we inig zandhoudende 
klei met zoetwaterschelpen en veen-
brokken 2 ,  0 0  2 ,  8 0  
Groengri j s f i j n  leemhoudend , glauko-
niet zand met enkele schelpfragmenten 
en veenbrokken 2 , 8 0 5 , 5 0 
Groengrij s f i j n  midde lmatig gl aukoniet-
zand met enkele schelpfragmenten 5 , 5 0 7 , 5 0 
Gri j s  veenhoudend f i j n  z and , we inig 
leemhoudend 7 , 5 0 8 , 0 0 
Groengri j s  midde lmatig schelpri j k  
glaukon ietzand met zandsteenbrokken 8 , 0 0 1 0 , 0 0 
Gri j s  leemhoudend f i j n  zand met veen 
ver spoe lde nummu l ieten , kalkkonkre­
ties en z andsteenbrok j e s 
Gri j s  midde lmatig schelpr i j k  kwarts -
zand , grinthoudend ( vn l . zandsteen­
brokken en gerolde s i lexkeien � 2 - 3  
houtve z e l s  
Blauwgri j ze klei 
Vermoede l i jke 
0 , 0 0 - 1 5 , 4 0 
1 5 , 4 0 - 1 8 , 0 0 
geologi sche verk laring 
Kwartair 
Yc 
1 0 , 0 0 
cm) , 
1 2 , 9 0 
1 5 , 4 0 
1 2 , 9 0 
1 5 , 4 0 
1 8 , 0 0 
Boring SB 1 4 
Gemeente : Z ingem 
Pe i l  : + 9 , 0 3 1  m TAW 
Daturn : 2 1  . 6 . 1 9 8 3 
Boorwi j ze : spoe lboring 













Aard van de mon s ters  
Roodbru in midde lmatig z and met l imo-
D iepte 
van tot 
niet i j zerzandsteenbrokken 0 , 0 0 0 , 4 0  
Gri j sbru ine a l luviale we inig zand-
houdende klei met enke le veenbrokken , 
houtve z e l s  en zoetwaterschelp j es 0 , 4 0 1 , 7 0 
Gri j sgroen we inig leemhoudend f i j n  
glaukon ietzand met we inig schelp-
fragmenten 1 ,  7 0  6 ,  2 0  
Gri j sgroen f i j n  g laukon ietz and me t 
enkele z andsteenbrokken , bruingr i j ze 
veenbrokken 6 , 2 0 9 , 0 0 
Gri j sgroen midde lmatig gl aukonietzand 
met enkele schelpr i j ke hori zonten en 
los se  z andsteenbrok j es 9 1 2 0 1 1 1 7 0 
Lichtgr i j ze verharde kalkleeml aag met 
vee l ver spoelde nummul ieten 1 1 , 7 0 1 2 1 2 0 
Gr i j s groen f i j n  glaukon ietzand , we inig 
sche lpfragmenten , we inig houtve z e l s  1 2 1 2 0 1 3 1 6 0 
L ichtgr i j ze weinig z andhoudende leem , 
kompakt 1 3 1 6 0 1 4 1 1 0 
Gri j s  we inig grinthoudend ( s il ex-
ke ien en zandsteenbrokken ) middelma-
tig kwart s zand , schelpfragmentj e s 1  
houtve zels  1 4 1 1 0  1 5 1 9 0 
B l auwgri j ze k l e i  1 5 , 9 0 1 9 1 0 0 
Vermoede l i j k  geologische verklaring 
0 1 0 0 - 1 5 1 9 0 Kwarta ir 
1 5 1 9 0 - 1 9 1 0 0 Yc 
' 
Boring SB 1 5 
Gemeente : Z ingem 
Pei l  : + 1 0 , 1 5 5 m TAW 
Datum : 1 6 . 6 . 1 9 8 3  
Boorwi j z e : spoelboring 













Aard van de monsters 
Opge spoten Schelde z and , baksteenre s -
D iepte 
van tot 
ten 1 bruin 0 1 0 0 1 1 6 0 
Zwart s l ib ,  baksteenresten 1 1 6 0  1 1 8 0  
Groenzwarte sterk veenhoudende s l appe 
a l luviale kle i ,  wein ig z andhoudend 
enkele zoetwate rschelpen 1 , 8 0  2 , 8 0 
Gri j sbru in leemhoudend f i j n  z and met 
veenbrokken 2 , 8 0 4 , 0 0 
Groene we inig z andhoudende klei  met 
veenhori zonten en zoetwater s che lpen 4 , 0 0 5 , 8 0 
Bruingri j s  leemhoudend f i j n  z and met 
enke le losse z andsteenbrokken , hout-
resten 5 1 8  0 9 ,  2 0 
Groengrij s f i j n  midde lmatig glaukoniet-
zand met enkele verharde z andsteenhori-
zonten ( enkele cm) , we inig schelpfrag-
menten 9 , 2 0 1 2 , 5 0 
Gri j s  leemhoudend f i j n  z and met z and-
s teenbrokken en veenbrokken 1 2 , 5 0 1 5 , 3 0 
Grij s f ij n  zand met z andsteenbrokken 
en k le ibrokken , kwarts r i j k  1 5 , 3 0 1 6 1 1 0  
Blauwgr i j z e  klei met a an de top enkele 
hal f  verharde zands teenbanken 1 6 , 1 0  2 2 , 0 0 
Vermoede l i j ke 
0 , 0 0 - 1 6 , 1 0  
1 6 , 1 0 - 2 2 , 0 0  
geologische verklar ing 
Kwartair 
Yc 
Boring SB 1 6  
Gemeente : Herme lgem 
Peil : + 1 3 , 7 1 1  m TAW 
Datum : 2 . 6 . 1 9 8 3  
Boorwi j ze : spoelboring ( sterk waterverlies vanaf 2 0 , 2  m = 
poreuze laag , boren Top Yc die waarschi j n l i j k  
sterk helt)  











Aard van de monsters 
Okerbru ine zandhoudende leem , zwarte 
harde brok j e s , roe s tbanden 
Gri j ze zandhoudende leem met harde 
zwarte brok j e s  
Gri j s groen f i j n  leemhoudend glauko­
nietz and met enkele dunne schelpr i j ke 
hor i zonten 
Z ands teenbank j e  
Groeng ri j s f i j n  midde lmatig glaukon iet­
zand met verspoe lde nummulieten en 
D iepte 
van tot 
0 , 0 0 2 , 3 0 
2 , 3 0 3 , 8 0 
3 , 8 0 1 4 , 3 0 
1 4 , 3 0 1 4 , 4 0 
tertiaire ver spoelde z andsteenbrok j e s  1 4 , 4 0  1 6 , 3 0 
Gri j s grinthoudend f i j n  zand , leemhou-
dend met veel  sche lpen en z andsteenfrag-
menten 1 6 , 3 0 1 7 , 2 0 
B l auwgri j ze verspoe lde zandhoudende 
s lappe klei  tot kle ihoudend zand 
Poreu ze grintbank , sterk waterver­
l ie s , e inde boring 
Vermoede l i j ke geologis che verk laring : 
0 , 0 0 - 2 0 , 5 0 Kwartair ( +  afgeschoven 
Yc k l ei-pakket ? )  
1 7 , 2 0 2 0 , 2 0 
2 0 , 2 0  2 0 , 5 0 
Boring SB1 7 
Gemeente : Z ingem 
Peil f + 9 , 1 0 3 m TAW 
Datum : 2 0 . 6 . 1 9 8 3  
Boorwi j z e : spoe lboring 












Aard van de mons ters 
Bru ingri j ze al luviale we inig zandhou­
dende klei 
Donkerbruine sterk veenhoudende a l lu­
viale klei met zoetwater schelpen 
Groengri j s f i jn glaukoniet z and , we inig 
leemhoudend met vee l schelpen , kalk­
gru i s  en houtvezel s ; afwi s selend met 
enkele dunne l ichtgri j z e kalkleemlenz en 
Groengri j s  f i j n  midde lmatig schelp­
houdend glaukon iet zand met enkele 
losse  z andsteenbrok j e s  
id . + enkele meer s chelpr i j ke banken 
( o . a .  veel verspoe lde nummul ieten )  
Z andsteenbankj e 
Lichtgr i j s leemhoudend f i j n  z and met . 
z andsteenbrok j e s , we inig schelpen 
Groengr i j s gr inthoudend g l aukonietr i j k  
f i j n  midde lmatig z and met veel verspoel­
de nummul ieten en s ilexke ien ( 2- 3  cm � '  
zwartgroen-rood ) 
B lauwgr i j ze klei  
Vermoede l i j k  geologi sche verklaring 
0 , 0 0 - 1 7 , 6 0 Kwarta ir 
1 7 , 6 0 - 2 2 , 0 0 : Yc 
D iepten 
van tot 
0 , 0 0 
1 , 8 0 
2 , 2 0 
8 , 5 0 
9 , 7 0 
1 3 , 8 0 
1 4 , 0 0 
1 6 , 2 0 
1 7 , 6 0  
1 , 8 0 
2 , 2 0 
8 , 5 0 
9 , 7 0 
1 3 , 8 0  
1 4 , 0 0 
1 6 , 2 0 
1 7 , 6 0  
2 2 , 0 0 
Boring SB 1 8  
Gemeente : Z ingem 
Peil : + 9 , 3 9 2  rn TAW 
Daturn : 1 5 . 6 . 1 9 8 3  
Boorwij z e  : spoelbor ing 
Filterdiepten 1 4  tot 1 6  rn onder maa iveld 
Nr . 
monster 
Aard van de monsters D iepte 
van tot 
1 Bru ine zandhoudende humeu ze leem 0 , 0 0 0 , 8 0  
2 Donkerbru ine al luviale sterk veenhou­
dende k l e i  met schelpf ragrnenten , 
we inig zandhoudend 0 , 8 0  3 , 2 0 
3 Gri j sgroen losgepakt f i j n  glaukon iet­
zand met vee l  schelpfragmenten en zwart-
groene glaukoniet z andsteenbrok j e s  3 , 2 0 6 , 5 0 
4 id . + bru ingri j z e  veenbrokken en ver-
spoelde nummulieten 6 , 5 0 1 0 , 3 0 
5 Gri j s  f ij n  midde lmatig , g l aukon ietzand 
met vee l schelpf ragmenten en houtve z e l s  1 0 , 3 0 1 4 , 5 0 
6 L ichtgri j s  g rinthoudend ( s ilexkeien en 
zandsteenbrokken ) middelrnatig grof 
kwarts z and met verspoe lde nummu l ieten 
en enke le verharde leembr ok j e s  1 4 , 5 0 1 5 , 9 0 
7 Gri j s  f i j n  leemhoudend z and 1 5 , 9 0 1 6 , 6 0  
8 Gri j s  f i j n  middelrnatig grinthoudend 
zand ( veel kalkkonkreties , zandsteen-
brokken ) , sche lpr i j k  1 6 , 6 0 1 7 , 4 0 
9 Gri j s f i j n  leemhoudend zand 1 7 , 4 0  1 7 , 8 0 
1 0  Grintvloer 1 7 , 8 0  1 8 , 0 0 
1 1  B lauwgr i j z e  k l e i , in het begin nog 
zandhoudend 1 8 , 0 0 2 2 , 0 0 
Vermoedel i j k  geologi sche verk laring 
0 , 0 0 - 1 8 , 0 0 Kwartair 
1 8 , 0 0 - 2 2 , 0 0 : Yc 
Bor ing SB 1 9  
Gemeente : N eder zwalm 
Peil : + 9 , 5 8 9  m TAW 
Daturn : 1 .  6 . 1 9 8 3 
Boorwi j ze : spoe lboring 












1 0  
Aard van de monsters 
Gr i j sbruine we inig z andhoudende 
alluviale klei met houtve z e l s  
Groene zandhoudende s l appe a l luviale 
klei  met zoetwaterschelp j e s  
Bru ingr i j s f i j n  kleihoudend z and met 
veenbrokken en schelpfragmenten 
Bruingr i j s f i j n  leemhoudend z and met 
houtve z e l s , schelpgrui s  
id . + verspoelde nummulieten 
Grij s midde lmat ig glaukonietzand met 
veenre s ten , schelpfragmenten en z and­
steenbrok j es 
Grintbank ( s i lex , zandsteen , schelpen) 
Groengri j s midde lmatig glaukon iet z and 
met ver spoe lde nummulieten , minder 
z andsteenbrokken 
Gri j s gr inthoudend midde lmatig grof 
kwarts z and ( s i lexke ien , zandsteen , 
schelpen ) , veel  houtve zels  
B lauwgri j ze klei  
Vermoede l i j ke 
0 , 0 0 - 1 5 , 1 0  
1 5 , 1 0 - 1 8 , 0 0  
geolog i s che verk laring 
Kwarta ir 
Yc 
D i epte 
van tot 
0 , 0 0 2 , 0 0 
2 , 0 0 2 , 3 0  
2 , 3 0 4 , 0 0 
4 , 0 0 6 , 0 0 
6 , 0 0 1 0 , 0 0  
1 0 , 0 0 1 1 , 7 0 
1 1 , 7 0 1 2 , 0 0 
1 2 , 0 0 1 4 , 3 0 
1 4 , 3 0 1 5 , 1 0  
1 5 , 1 0  1 8 , 0 0 
B i j lage I I  - Interpretat ie van enkele geo-e lektrische 
re s i stivite itssonderingen 
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AAt� T A L  LAGEH : 4 
r· e s  h 
1 1 0 . 7 2 
2 3 8  2 3  
3 6 5 8  
4 9 0  
VE�EDELI JI<E LITOLCXJ ISCHE VERJ<lJ\RING 
1 . · a l l uv i a l e kl e i  
2 .  l eemhoudend t o t  zu i ver z a n d  
3 .  kl e i  van I e pe r  
4 .  Lan den i aa n  - Pr i ma i r  
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